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Los medios masivos de comunicación escrita han jugado un papel muy 
importante en el transcurso de la historia, ayudando con el desarrollo social, 
económico y cultural, gracias a su eficacia en la difusión  de la información, 
generando así, un gran impacto en sus lectores. 
Colombia, es un país en crecimiento, convirtiéndose en un mercado ideal para 
todas las ideas innovadoras que ayuden con este propósito. Para este trabajo 
de grado, se propone implementar un nuevo servicio que apoye la difusión de 
los eventos que se realizan en los municipios de Pereira y Dosquebradas, 
teniendo en cuenta que estas jurisdicciones están especializadas en el 
desarrollo industrial, comercial y turístico. 
A lo largo de la investigación, se puede observar que existe la necesidad 
manifestada por los consumidores (personas de estrato cuatro, quienes son, el 
mercado objetivo de este estudio), de contar con un medio escrito para la 
difusión de los eventos, reafirmando con una alta probabilidad, la hipótesis que 
se plantean los analistas del presente trabajo, con el fin de satisfacer 
posteriormente la necesidad que existe actualmente, creando una revista 
especializada en esta línea. 
PALABRAS CLAVES: Software SPSS,  regresión logística, difusión, revistas, 











“Las revistas crecen como un medio especializado dirigido a 
lectores específicos, desde nuestros días hasta 1741” 
Shirley Biagy 
 
Desde la aparición de la imprenta, los medios masivos de comunicación se 
tomaron el mundo, como una herramienta eficaz para difundir información 
actualizada sobre todos los ámbitos: sociales, económicos, culturales, deportivos, 
entre otros. Dentro de estos medios se encuentran las revistas, las cuales desde la 
mitad del siglo XVIII han tenido un gran impacto en los consumidores, ya que con el 
pasar del tiempo se han ido especializando, teniendo en cuenta las necesidades de 
los anunciantes, de los consumidores y de la sociedad en general, las cuales no 
pueden ser satisfechas por otros medios como la televisión. 
Colombia, el Eje Cafetero y los municipios de Pereira y Dosquebradas no han 
escapado a este proceso de inmersión en los medios masivos de comunicación 
escritos (las revistas específicamente), por lo que dentro de sus propuestas, se 
encuentran revistas de circulación nacional (Cromos, Semana, Motor, Poder, entre 
otras), regional (se pueden mencionar Guía especial del eje cafetero, Enfoque del 
Café, Naturaleza y Descanso), y local (se destacan Aedos, Angelus Novus, 
Deporte & Turismo, entre otras), las cuales si se analizan en detalle, están dirigidas 
a un público y anunciantes específicos, lo cual garantiza su éxito, puesto que están 
satisfaciendo una demanda, que es la necesidad de encontrar la información 
requerida de forma rápida, confiable, precisa y de calidad. 
Pereira y Dosquebradas son dos municipios caracterizados por su desarrollo 
industrial, comercial y turístico, el cual ha tenido gran empuje en los últimos años. 
Los habitantes de esta zona requieren de un medio de comunicación, que les 
permita acceder de forma eficaz, rápida y precisa a la información relacionada con 
los eventos organizados por las empresas de la región. Por ello, a través del 
presente trabajo de grado, se muestra un estudio de factibilidad para evaluar  la 
creación de una Revista enfocada a satisfacer la necesidad latente en los 
consumidores de mejorar la difusión de eventos en los municipios de Pereira y 
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Dosquebradas, agrupando en un solo producto las actividades que realizan los 
diferentes gremios, empresas y sectores de la economía de estos municipios. 
Existe la necesidad de realizar una investigación exploratoria que ayude a 
desarrollar el proyecto y definir las características de los servicios que la empresa 
desea implementar para captar la atención de los clientes, y determinar el marco 





















ESTUDIO DEL NIVEL DE ACEPTACIÓN DE UNA REVISTA QUE PUBLICITE 
EVENTOS, REALIZADO ENTRE LOS POSIBLES CONSUMIDORES DE 
ESTRATO CUATRO, EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
2.1. Descripción del problema 
Durante los últimos 10 años el crecimiento de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas ha sido fomentado por las inversiones de empresas nacionales e 
internacionales, que han creado nuevos negocios, sitios de compra y 
esparcimiento, generando de esta forma, una alta competitividad entre las 
organizaciones. Por esto, las grandes, medianas y pequeñas empresas plantean 
estrategias de mercadeo para impulsar la venta de sus productos o servicios, entre 
ellas la realización de eventos, los cuales captan la atención de los consumidores. 
La falta de fluidez de la información sobre las actividades que realizan las 
empresas en la región, es un impedimento para que dichos eventos se desarrollen 
con éxito, por el desconocimiento que tiene la población de los mismos. 
Se identificó claramente, que hace falta un medio informativo que le facilite al 
consumidor enterarse de las diferentes actividades que se llevan a cabo y de los 
lugares de esparcimiento, de acuerdo a sus preferencias y posibilidades. Este 
medio (Revista Eventos), también se convertirá  en un instrumento que generará 
oportunidades de negocio para las grandes,  medianas y pequeñas empresas. Vale 
la pena aclarar que la información sobre los eventos y actividades programadas por 
los diferentes entes públicos, es suministrada por las alcaldías de Pereira y 
Dosquebradas, lo que implica que las empresas interesadas en patrocinar estas 
actividades y promover sus productos, tengan que desplazarse hasta las 
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instalaciones de las mismas, al no contar con un documento de fácil acceso que le 
brinde esta  información. 
Con este proyecto se propone un nuevo servicio para  los consumidores y que 
beneficie de igual forma a las empresas,  lo que las ayudará a ser más 
competitivas, gracias a la fluidez de la información y a atender las necesidades de 
la comunidad en general, que no cuentan con un medio de información eficaz 
relacionado con las actividades  y eventos que se realizan en estos municipios, lo 
que genera un alto absentismo en ellos. 
Se destaca que los eventos programados en dichos municipios no gozan de una 
amplia difusión,  lo que afecta en primera medida el fortalecimiento económico de 
los comerciantes de la región, quienes desconocen lo que pasa en otros ámbitos 
de la economía para la difusión de sus productos, y en segunda instancia a los 
consumidores de Pereira y Dosquebradas quienes también desconocen las 
actividades que se están llevando a cabo. 
2.2. Formulación del problema 
¿Existe aceptación entre los posibles consumidores de estrato cuatro, para la 
compra de una revista que publicite eventos en los municipios de Pereira y 












"En un año de cine, radio, prensa (incluye revistas) y 
televisión, una persona recibe mayor información, decisiva 
para la conducta humana, que en todos los años de estudio 
que un profesional pueda tener, incidiendo en sus nuevos 
valores y comportamientos".1 
Las revistas como medio de comunicación escrito, han realizado importantes 
aportes al avance de la sociedad mundial, nacional y regional. Desde las revistas 
de información general hasta las altamente especializadas y dirigidas a un 
segmento de población específico, brindándole al usuario información que ningún 
otro medio les puede ofrecer, con criterios de calidad, seriedad y confianza. 
“La industria de las revistas empezó en 1741, en Philadelphia (USA), cuando Benjamín 
Franklin y Andrew Bradford compitieron entre si para ser el primer editor de una revista 
en Estados Unidos. Franklin  fue el que tuvo la idea de lanzar la primera revista 
estadounidense, pero Bradford sacó primero su American Magazine, el 13 de febrero de 
1741. El primer número de general magazine de Franklin salió solo tres días después, 
ninguna de las dos revistas duro mucho. Bradford publicó tres números y franklin publicó 
seis. Sin embargo, su esfuerzo inicio una generosa tradición. 
A mediados del siglo pasado, la televisión empezó a ofrecer a los estadounidenses algo 
de los mismos contenidos de interés general que ofrecían las revistas generales y estas 
se derrumbaron. Los lectores querían información especializada que no pudieran 
obtener en otras partes. Estas nuevas revistas dirigidas a un público específico 
segmentaron el mercado, es decir que cada revista llegaba a manos de menos lectores. 
En la primera parte del siglo XX las  revistas maduraron y se adaptaron para poder 
absorber la presencia  de la radio y, después, de la televisión, Los editores de revistas, 
al igual que hoy, tenían dos opciones básicas: 
1. Buscar un público especializado y leal, ó 
2. Buscar un público general y vasto”.2 
De igual forma, las revistas han respondido a necesidades sociales, políticas y 
culturales, mostrando como ejemplo, la revista The Ladies Home Journal la cual 
encabezó una cruzada en contra de medicinas peligrosas.  
                                                           
 
1 y 2
 BIAGI, Shirley, Introducción de los medios masivos de comunicación, editorial Thomson, séptima 
edición, Sacramento CA, 2005, capitulo 4, pagina 77 
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Según Biagi Shirley  “las revistas de hoy caben en una de tres categorías”. 
1. Publicaciones de consumo general. 
2. Publicaciones de sector industrial, técnicas y profesionales. 
3. Publicaciones corporativas. 
Las revistas de consumo general, o sea las que son vendidas popularmente, no 
son solo aquellas que ofrecen consejos para comprar. El término se refiere a todas 
las revistas que son vendidas por suscripción o en puestos de periódico, 
supermercados y librerías. En conjunto, las revistas de consumo general ganan la 
mayor parte del dinero, por que son las que tienen más lectores y llevan más 
publicidad3. Ejemplos de estas revistas a nivel internacional, tenemos Reader`s 
Digest Selecciones, que es la revista más leída del mundo4…, y a nivel nacional 
(Shock, Semana y Soho)5 , las cuales tienen de igual forma circulación en Pereira y 
Dosquebradas. 
Las personas que trabajan en una industria concreta leen revistas de sector 
industrial, técnicas y profesionales para saber mas de sus negocios, la mayoría 
de estas revistas llevan publicidad dirigida a los profesionales del sector al cual 
pertenecen6. De circulación en nuestra región se pueden mencionar Revista Finca 
Raíz, Revista Eje XXI. 
Las revistas corporativas  son producidas por las empresas para sus empleados, 
clientes y accionistas. Estas revistas generalmente no llevan publicidad. Su objetivo 
principal es promover la compañía.”7 Como ejemplos se pueden mencionar las 
revistas de Comfamiliar, Comfenalco, Cooeducar, Cámara del Comercio, entre 
otras. 
Los periódicos también publican revistas, las cuales se pueden clasificar dentro de 
las categorías anteriores, puesto que éstas van dirigidas a segmentos específicos 
de población en algunos casos, como son las revistas: A Pleno Sol, Revista 
dominical de La Tarde, Director: Eduardo López Jaramillo; Las Artes, Revista 
                                                           
3
 BIAGI, Shirley, Op. Cit.  capitulo 4, pagina 77 
4
 La revista mas leída del mundo se renueva// Bahía Blanca, Argentina /http://www.lanueva.com/ 
edición_impresa/nota/13/09/2008/89d066.html, fecha de consulta: Noviembre de 2008 
5
 Q. Javier, Lo que leemos los colombianos, http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un 
_articulo.php?id_blog=3345024&id_recurso=33804, Colombia, 27/12/2006, fecha de consulta: 
Noviembre de 2008 
6
 BIAGI, Shirley, Op. Cit. capitulo 4, pagina 77 
7
 Ibíd. Pág. 77.  
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dominical de El Diario del Otún. Pereira, Director: Juan Alberto Rivera;  y otras de 
interés general como: Q`hubo revista del Periódico la Tarde; Aló, Motor y Carrusel 
del Periódico el Tiempo Eje Cafetero. 
Según el historiador Jaime Ochoa8 en su libro “Memoria del papel” que saldrá al 
mercado este año, en el que relata la historia de Risaralda desde sus comienzos, y 
quien investigó sobre algunas revistas risaraldenses y nacionales con referencia al 
departamento y a Pereira, las cuales estuvieron y están en circulación, y se 
destacan: 
• Aedos. Asociación de Artista y Escritores de Risaralda. Dosquebradas. 
Director: Adelnide Giraldo Herrera. 
• Alto Vuelo Empresarial. Director: Jorge Alexánder Acevedo Soto. Pereira, 2006. 
• Aneiap. Anuario 5 años. Asociación Nal. de Estudiantes de Ingeniería 
Industrial, Administrativa y de Producción. Pereira. Coordinador general: 
Roosvelt Campaz Riascos. Pereira: Postergraph, 1998. 
• Angelus Novus. Revista del Semillero de Investigación en Pensamiento 
Latinoamericano Contemporáneo. UTP. Director: Alberto Verón Ospina.   
• Antena. Pereira. Director: Marco Tulio Giraldo Villa. Pereira: Tip. Luz, 1947.  
• Anuario 1964. Colegio Nal. Deogracias Cardona de Pereira. Jefe de redacción: 
Eduardo López Jaramillo.  
• Anuario Masónico. Período 1991–1992. Respetable Logia Caballeros del 
Templo No. 1. Pereira, 1992. 
• A Pleno Sol. Revista dominical de La Tarde. Director: Eduardo López Jaramillo. 
• Archivo Historial. Manizales. Centro de Historia de Manizales. Director: Enrique 
Otero D´Costa.  
• Banda Municipal de Pereira. 50 años. 1953-2003. Director: Jaime Marín 
Ocampo. Pereira, 2003. 
• Bellas Artes. 20 Años. Pereira: UTP. Director: Hernando Murillo Bustamante. 
• Bien Star. Fundación Universitaria del Área Andina, Seccional Pereira 
• Bohemia. Revista ilustrada de literatura y variedades. Pereira. Directores: 
Alfredo Murillo y Carlos E. León. La revista Bohemia, Año 1. Nos. 4 y 5., del 
sábado 17 de agosto 1929. Pereira: Tip. Moderna, 1929. Revista dedicada a la 
memoria de don Valeriano Marulanda A. Contiene textos y reseñas de A. 
Hurtado G., E. T., Santiago Londoño, Delullar Cortés, Antero Ángel, Carlos E. 
                                                           
8
  OCHOA OCHOA, Jaime. Memoria del Papel. Atlas Bibliográfico del Risaralda. Pereira: Taller 
Editorial La Cueva, Julio de 2009.  
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León, La Patria, Relator y telegramas de diversas personas y entidades 
regionales y nacionales.  
• Buscando el Sol. Pereira. Noticias de los nuevos tiempos. La información de la 
familia universal. Director: Carlos Alberto Cardona Pescador.    
• Carcajada. Pereira. Director: Alberto Vásquez Botero. 
• Ciencia y Tecnología. Pereira, UTP. Facultades de Ingenierías, Sistemas, 
Medicina y Escuela de Deportes. Director: Carlos Alberto Orozco. 
• Ciencias Humanas. Pereira, UTP. Director: César Valencia Solanilla. 
• Cinergia. Cine Club Borges. Pereira. 
• Ciper. Círculo de Periodistas de Pereira. Director: Camilo Jaramillo Salazar. 
Subdirector: José Aurelio Tavera. 
• Colombianos en España. Aesco Colombia. Coordinador: Gustavo Colorado 
Grisales. Pereira, 2003.  
• Collage. New York. Director: Alejandro Taborda. Con la colaboración de  Juan 
Salazar y Juan Harvey Merchán.  
• Correo. Boletín Cultural del Centro de Estudios por la Nueva Cultura, CENC, 
Capítulo Risaralda. Pereira. Director: James Llanos. 
• Copa Ciudad de Pereira. 15 años. 1982-1997. Dirección: Augusto Ramírez 
González, Hugo Ocampo Villegas y Jairo Yepes Narváez.  
• Copa Ciudad de Pereira. XIX. 2001–2002. Copa Ciudad de Pereira. 2002-2003. 
Pereira. Director: Augusto Ramírez González. Coordinador: Hugo Ocampo 
Villegas. Pereira, 2002-2003.  
• Cuerpo de Bomberos de Pereira. Jefe de redacción: bombero voluntario 
Humberto Arcila C. Pereira, 1996.  
• Cultura del Cuidado. Enfermería. Revista Fac. de Enfermería, ULP. Decana: 
Isnardy Toro López. Pereira, 2006. 
• Debate. Órgano de difusión de la Barra de Defensores Públicos de la 
Defensoría del Pueblo, Regional de Risaralda. Año. 1. No. 1. Pereira, 1999. 
Defensor del Pueblo Regional de Risaralda: Uberney Marín Villada. 
Coordinadora de la Defensoría Pública: Gloria Inés Quiceno Ramírez. Directora 
de la revista y coordinadora académica de la Barra de Defensores Públicos: 
Rocío Ramírez Múnera.  
• ¡De pie, mujer!  Por la igualdad de la mujer. Editada por el Grupo por la 
Igualdad de la Mujer. Comité editorial: Gloria I. Escobar y Luz Stella Gómez. 
Pereira, 2005.  
• Deporte & Turismo. Pereira. Director-Propietario: Mario Montoya Agudelo. 
• Difusión Jurídica. Asociación Nal. de Funcionarios y Empleados Judiciales, 
Asonal Judicial. Seccional Risaralda. Directora: Margarita Rosa Cortés Velasco.  
• Diálogos Educativos. Pereira, UTP. Directora: Amanda Castiblanco Cardona. 
• D´Impacto. Pereira. Director: Jorge Hernán Pérez Marín. 
• Dimensión Económica. Pereira. Publicación institucional de Copesa. Director: 
Bernardo Gil Jaramillo. 
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• Diners. Año XXI.  No. 181. Bogotá, Abril de 1985. 1978. Contiene: “Pereira 
sigue viviendo del café”. “Papeles Nacionales”. “El gusano de seda”. “Parque 
Nal. de los Nevados”, y múltiples artículos en diversas ediciones. 
• Economía al Día. Fac. de Economía, ULP. Director: Mario Villa.  
• Efemérides. Pereira. Director: Camilo Jaramillo Salazar.  
• El Andén. Pereira. Directora: Nancy Cárdenas. Premio de Periodismo “Hernán 
Castaño Hincapié”, Pereira, 1996.  
• El Campestre. Revista del Club Campestre de Pereira. Presidente Junta 
Directiva: Jorge Eduardo Murillo Mejía.  
• El Klann. Un toque de literatura. Dirección: Giovanni Valencia y Alberto Briceño. 
Pereira, 2006. La primera edición está dedicada a la literatura oriental.  
• El Tanguero. Pereira. Revista de información cultural e histórica del tango. 
Colaboradores: Gilberto Arango B., Luz Mila Manrique, Darío Naranjo, Dignery 
Rivera, Camilo Manrique Ruiz, Jorge A. Miranda y otros. 
• En Consulta. Información científica y cultural para los pacientes en Combia. 
Saludable entretenimiento. Director: Jaime Restrepo Arcila. Pereira, 2006.  
• Enfoque del Café. Director: José Fernando Ballesteros Arrubla. Dirección 
editorial y periodística: Iván Alejandro Duarte Torrejano. Fotógrafo: Edwin 
Morales Laverde.  
• Espectacular 2000. Revista de deportes. Pereira. Director: Luis Alberto Martínez.   
• Espíritu Ingenieril. Fac. de Ingenierías, ULP. Director: Óscar Fernando Naranjo. 
• Estrella del Pacífico. “Pereira 85”. 122 años de historia, paz y progreso. 
Director: Javier Jurado. Artes Gráficas Don Quijote, Pereira, 1985. 
• Estudios Históricos Regionales. Pereira, UTP. Director: Carlos A. Escobar B.  
• Fenalco en Pereira. Monografía de la ciudad. Director: Manuel Mejía 
Marulanda. Pereira, 1960. 
• Gaceta Andina. Fundación Universitaria del Área Andina, Pereira. Director: 
Alfonso Marín Hernández.  
• Gaceta Bolivariana. Pereira. Director: Óscar Aguirre Gómez. 
• Gaceta del Concejo. Pereira. Directora: Ludivia Montoya Cadavid. 
• Gaceta Risaralda Cultural. Pereira. Director: César Valencia Solanilla.  
• Gala. No. 1. Abril de 1991. Dirección general: Juan José Muñoz R. 
Dosquebradas, 1991.  
• Gente y Acción. Revista deportiva. Directores: Luis Guillermo Escobar Londoño 
y José Mauricio Trujillo. Pereira, 1996.  
• Gente de Risaralda. Director: Humberto Tobón Tobón.  
• Gestión Metropolitana. Pereira – Dosquebradas - La Virginia. Órgano 
informativo de la gestión administrativa metropolitana.  
• Gestión y Región. Pereira. Revista científica de la UCPR. Director: José Ariel 
Galvis González. Pereira, 2006.  
• Gestión y Valores. Pereira. Contraloría General del Departamento de Risaralda. 
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• Hechos. La quincena en síntesis. Pereira. Directores: Cecilio Zuleta y Pedro 
Cuellar. Pereira, 1953. 
• Ideales. Director: Sta. Teresa Restrepo. Pereira, 1948. De orientación religiosa. 
• Inquietudes Femeninas. Pereira. Directora: Luz Marina Jaramillo de S. 
• Integración. Caldas-Quindío–Risaralda-Chocó. Manizales. Directora: María 
Virginia Santander. 
• Integración Policía Comunidad. Dpto. de Policía Risaralda. Director: T. C. 
Gonzalo de Jesús Jiménez Díaz.  
• Kanora. Calarcá. Director: Humberto Senegal. 
• Karagabí. Noticias ambientales. Pereira.  
• Laberinto. Risaralda. Cultural. Pereira. Director: Hugo López Martínez. 
• La Edad Dorada. Pereira. Directores: Lyda E. Cardona y Luis Carlos Grajales.  
• La Estación. Pereira. Directora: Yirama Castaño. 
• La Gaceta Departamental. Promulga las ordenanzas de la Asamblea Dptal y 
los actos de gobierno del departamento. 
• Lámpara. Bogotá.  
• Latín A. Pereira. Director: Jorge Arturo Espejo Rivas. Busca introducir un nuevo 
concepto de comunicación entre las comunidades de Latinoamérica y España.  
• La Ñ. New York. Directores: Juan Carlos Salazar y Ricardo León Peña-Villa.  
• La Victrola. Tango. Tu revista musical. Pereira. Director: Abelardo Vallejo Bedoya. 
• La Viga en el Ojo. Revista de vanguardia del nadaísmo. Literatura y arte. 
Pereira. Director: Eduardo Escobar. Pereira: Sigma, 1965.  
• Las Artes. Revista sabatina de El Diario del Otún. Pereira. Director: Alberto 
Verón Ospina. Nueva época:  
• Las Artes. Revista dominical de El Diario del Otún. Pereira. Director: Juan 
Alberto Rivera. 
• Lengua y Raza. Directores: Alfonso Mejía Robledo y Víctor M. López. Pereira, 
1948.  
• Letras. Revista institucional del Club de Prensa de Pereira. Presidente: Nelly 
Muñoz Arias. Director Ejecutivo: Fabio Castaño Molina. Pereira. 2000.  
• Leyenda. Cómic. Revista de acción ilustrada. Ediciones Cine Club Borges de 
Pereira. Diseñadores: Luis Gabriel Trejos Duque, Nelson Zuluaga, Kemo 
Sabay, Jorge Andrés Segovia, Andrés Alejandro Cujabanty, Cristian Fernando 
Malaver, Diego Andrés Hincapié y Giovanni Osorio.  
• Liga Colombiana de Fútbol. Fundada en Londres el 22 de septiembre de 1991. 
Director: Leo Pareja, periodista de Santuario, Risaralda, radicado en Londres.  
• Logos. Pereira. Director: Luis Fernando Ríos Bohórquez. 
• Luna de Locos. Pereira. Director: Giovanni Gómez Gil.  
• Márgenes. Director: Luis Eduardo Toro. Pereira, 2007.  
• Matemáticas y Educación. Pereira, 1997. Revista del Colegio Deptal de 
Matemáticas y del Depto de Matemáticas UTP. Director: Víctor Barros Argote.  
• Medicina Alpha. Fundador y director: Rodrigo Orozco Gutiérrez. Pereira, 1995.  
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• Mefisto. Pereira. Director: Germán López Velásquez. 
• Memorando de Derecho Público... Fac. de Derecho, U. Libre de Pereira. 
• ¡Mire! Caras y sucesos de hoy. Año IV. No. 5. Vol. I. Medellín, mayo de 1955. 
Edición especial: “Caldas”. Gerente: Luis Guillermo Velásquez M. Medellín. 
Olympia, 1955. Contiene: “El municipio de Pereira tiene”; “Jarcano”; “Clínica de 
Urgencias”; “Hospital San Jorge”; “Gaseosas Posada Tobón”, y reseñas de los 
municipios del Viejo Caldas.  
• ¡Mire! Caras y sucesos de hoy. Año IV. No. 6. Vol. I. Medellín, mayo de 1955. 
Edición especial: “Pereira y los diez años y de Fenalco”. Gerente: Luis 
Guillermo Velásquez M. Medellín. Olympia, 1955. Colaboran: Francisco 
González, “Blumen”, Rafael Cuartas Gaviria, Sixto Mejía, Álvaro Campo 
Posada, “Alexis”, Manuel Mejía Marulanda, Antonio Llanos, “Brumel”, Esteban 
Valencia Arboleda, Affán Buitrago Valencia y Gonzalo Restrepo P.   
• Naturaleza y Descanso. Revista ecológica sobre el Eje Cafetero. Directora: 
Martha Cecilia Arcila Zuluaga. Fotografís de Olga Lucía Jordán. Cali: Feriva.  
• Navidad. Pereira. Director: Camilo Jaramillo Salazar.   
• Notas. Alcaldía de Pereira. Resumen de 1995.  
• Notigärtner. Revista ilustrada editada por la familia Gärtner y que contiene muy 
valiosa información sobre sus orígenes y el papel que desempeñaron en las 
distintas poblaciones del Viejo Caldas, especialmente Santuario, La Celia, 
Apía, Riosucio, Supía, Pereira, Manizales, Santa Rosa de Cabal y otras 
ciudades. Se publica desde al año 1998 ó 1999.  
• Notivías. Instituto Nal. de Vías, Invías. Directora: Vicky Santamaría Gómez. 
Bogotá, 1997. Dedicada a la inauguración del Viaducto “César Gaviria Trujillo”.  
• Nova et Vetera. Fac. de Investigaciones de la ESAP Quindío-Risaralda. 
• Nueva Imagen. Cine Club Universitario. Pereira. Director: Germán Ossa 
Echeverri. 
• Nuestra América. Director: Alfonso Mejía Robledo. Pereira, 1948.  
• Nuestro Fútbol. Revista de colección. Director: James Amaya. Colaboradores: 
Mauricio Gómez Buriticá, Jorge Martínez y Diego Leandro Muñoz. Pereira, 
2003. 
• Númen. Nos. 94 y 95. Edición dedicada a la progresista ciudad de Pereira. 
Manizales, agosto de 1951, año del cincuentenario. Directora: Agripina 
Restrepo de Norris. Contiene: “Pereira. la ciudad más sorprendente de vitalidad 
y desarrollo en Colombia. Su fisonomía nueva”, por Agripina Restrepo de 
Norris; “Cómo marcha actualmente la administración municipal de Pereira”; “La 
torre de los panoramas”, por Silvio Villegas; “Romance de Pereira”, por Luz 
Stella, poetisa ibaguereña; “Pereira, ciudad azul”, por Humberto Ángel 
Jaramillo; “Los cantores de Pereira: Julio Cano Montoya, Alfonso Mejía 
Robledo y Luis Carlos González”; “Las mujeres de Pereira” y “Alabanza de 
Pereira”, por Alfonso Duque Maya; “Pereira por dentro y por fuera”, por Luis 
Carlos Obando; “Pereira la gran ciudad quindiana”, por El Tiempo.  
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• O-E. Magazine. Revista del grupo One-Eye Photograhy, fotógrafos pereiranos. 
Director general: Andrés Ramírez. Coordinador editorial: Juan Carlos Londoño. 
Edición No. 1. Pereira, X. 2008.  
• Página 12. Pereira. Director: Diego Patiño Amariles.  
• Páginas... de la UCPR. Pereira. Director: Pbro. Álvaro Eduardo Betancur 
Jiménez.  
• Paideia. Asociación de Profesores, ULP., Asproul. Director: Elías Chica Ríos.  
• Panorama Cafetero. Director: Jorge Molina Marulanda. La edición No. 38, de 
agosto de 1998 fue dedicada a las Fiestas de la Cosecha de Pereira, 135 años.  
• Panoramas. Pereira. Director: Alfonso Mejía Robledo. Pereira: Tip. Santander, 
1937. La Panoramas, Año III. No. 37 del 26 de febrero de 1938 está dedicada a 
la VII Exposición Nacional de Pereira. 
• Papel Salmón. Revista literaria de La Patria. Manizales.   
• Pensamiento y Psicoanálisis. Dirección: Grupo de Estudios Psicoanalíticos 
Pereira – Cali. Óscar Espinosa Restrepo y otros. Pereira, 2005. 
• Pereira al Día. Guía turística. Pereira 131 años. Dirección general: Luz Stella 
Maya Ramírez. Pereira, 1994.  
• Pereira Cultural. Corporación Biblioteca Pública de Pereira, Instituto de Cultura 
de Pereira. Directores: Eduardo López Jaramillo, Zulima Montoya, Rigoberto Gil 
Montoya, William Marín Hernández, Susana Henao y Germán Ossa Echeverri, 
en diversas épocas. 
• Pereira Deportes. Directores adjuntos: Mario Montoya Agudelo y Álvaro Covelly 
San Juan.  
• Pereira en la Intimidad. Fundada en 1963. Director: Jorge Grisales Pérez. 
• Pereira Nocturna. Guía turística. Pereira 133 años. Fundada en 1990. Dirección 
general: Nolberto Franco Guzmán.  
• Pindaná de los Zerrillos. Academia Pereirana de Historia. Presidente: Emilio 
Gutiérrez Díaz. Editor: Álvaro Franco González.  
• Plural. Ibagué.  
• Plus Ultra. Colegio Lorencita Villegas de Santos. Santa Rosa de Cabal. 
Director: Jaime Zuluaga Serrano.  
• Poesía a la Calle. Director: Iván Meza Jaramillo. Pereira, 1998. 
• Polígono. Dosquebradas. Director: Julián Chica Cardona. 
• Por Colombia. Órgano Nal. de Turismo. Directores: ArturoSanín Restrepo y 
Jorge Montoya Velásquez. Jefe de redacción: Benjamín Saldarriaga González. 
Pereira, ap. 1956.  
• Puntos Cafeteros. Director: Néstor Fabio Giraldo Gómez.   
• Revista Arte. Pereira. Directores: Jorge Montoya Velásquez y Benjamín 
Saldarriaga González. Jefe de redacción: Hernán Mejía Valencia. Fundada en 
enero de 1955.   
• Revista Banda Municipal de Pereira. 50 años. 1953-2003. Revista Corporativa 
de la Banda Municipal de Pereira. Pereira: Litog. Unidas, 2004. Director: Jaime 
Marín Ocampo. 
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• Revista Cívica Santa Rosa. Primer Centenario. Sociedad de Mejoras Públicas, 
noviembre de 1941. Director: Rafael Lema Echeverri. 
• Revista Corama. Corporación Amigos de Marsella. Directora: María Elena 
Flórez de Trujillo.  
• Revista Club del Comercio. No. 9. Pereira, VIII-IX. 2008. Director: Marco Fidel 
Rojas G.  
• Revista Cultural Fermín López. Colegio Fermín López de Santa Rosa de Cabal. 
Director: Jaime Zuluaga Serrano.  
• Revista de la Sociedad de Mejoras de Santa Rosa de Cabal. Director: Jaime 
Zuluaga Serrano.  
• Revista Eje Exporta 2007. Evolución de las exportaciones del Eje Cafetero, 
1995-2005. Coordinador general: Gilberto Cardona López.  
• Revista Humánitas. Nos. 1-2. Órgano informativo de la Respetable Logia 
Humánitas No. 21 del Valle de Pereira. Pereira, 2004. Consejo editorial: Álvaro 
Franco González, Álvaro Zuluaga Ramírez y Alfredo Torres Hurtado. 
• Revista Institucional Universidad Libre de Pereira. Coordinador: Carlos Alberto 
Jiménez Vélez. 
• Revista Iris. Dosquebradas. Director: Óscar Aguirre Gómez. 
• Revista Médica de Risaralda. Pereira. Fac. Medicina, UTP. Director: Carlos A. 
Isaza. 
• Revista Memorias. No. 4. Plan estratégico para el desarrollo turístico rural del 
Municipio de Marsella en el siglo XXI. Universidad Cooperativa de Colombia. 
Seccional Pereira. Centro de Investigación. 
• Revista Memorias. No. 5. Plan de desarrollo turístico para el Municipio de 
Dosquebradas 2000–2010. Universidad Cooperativa de Colombia. Seccional 
Pereira. Centro de Investigación. 
• Revista 97.7. F.M. Música en sus manos. Emisora RAC. Pereira. Directores: 
César Betancur - Oswaldo Parra Ponce – Nelly Muñoz Jaramillo. 
• Revista Rotaria de Colombia. Pereira. Director: Hugo Ángel Jaramillo.  
• Revista Sociedad de Mejoras Públicas. Pereira. Directores: Hugo Ángel 
Jaramillo, Humberto Castaño y Luz María Isaza, en distintas épocas. 
• Revista Universitaria Estéreo. Pereira: UTP. Directora: María Consuelo 
Restrepo Mesa. 
• Salud Pública. Pereira. Revista del Servicio Seccional de Salud de Risaralda. 
Director: Luis Guillermo Castillo. 
• Salud y Vida. Departamento de Salud. Comité Científico Nacional de 
Infecciones Tropicales y VIH-SIDA. Director: Nicolás Antonio Agudelo V. 
Coordinadora: Luz Miriam Ladino J. Bogotá. s.f. Jornada Deptal de Lucha 
contra el VIH/SIDA y las E.T.S. Contiene publicidad de diversas entidades 
médicas y de los municipios del Depto del Risaralda.  
• Senderos del Café. Año. No. 2. Armenia, 2003. Fundador-editor-gerente: 
Manuel Benavides Rosero. Directora: Lina María Salazar Martínez. Contiene: 
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“Marsella, joya ecológica y arquitectónica”; “Contacto animal: Zoológico 
Matecaña”.  
• Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira. Director: Hugo Ángel Jaramillo. 
• Tanguitud. Pereira. Director: Fernando Muñoz Arbeláez.  
• Tarea Ambiental. Centro Internacional de Agricultura Orgánica, CIAO. Pereira. 
Director: Ramón Darío Zuluaga.  
• Testimonio Poético. Pereira. Director: Hernán Pérez Ospina. 
• Trazos. Sociedad Colombiana de Arquitectos, SCA, Regional Risaralda. 
Pereira, 2005. 
• Tribunal Superior de Pereira. Director: Enrique López de la Pava. Fundada el 1 
de septiembre de 1930.  
• Un Buen Gourmet... Todo un estilo de vida. Directora: Claudia Patricia Jaramillo 
Arango. Director editorial: Carlos Hernán Marulanda C. Cali: Feriva, S.A. 
Contiene información sobre Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín, 
Armenia, Manizales, Cali y Ginebra. 
• Unilibre Hoy. Pereira. Directora: Dora Lucía Obando Ramírez. 
• Variedades. Pereira. Fundada en 1925. Director: Emilio Correa Uribe.  
• Vida Nueva. Pereira. Revista de la Fundación del Paciente Reumático Eje 
Cafetero. No. 1. Pereira: Publiprint, diciembre, 2003, enero, 2004. Directora: 
Ana Isabel Duque de Velásquez.  
Si bien se observa, que existen  numerosas publicaciones internacionales, 
nacionales, regionales y locales, las cuales abarcan amplias temáticas y diversidad 
de consumidores, no se encuentra en el mercado en la actualidad una publicación 
en los municipios de Pereira y Dosquebradas, que reúna la información  pertinente 
acerca de los eventos que promueven las empresas pertenecientes a los 
diferentes gremios y sectores de la economía, o que, les brinde información 
anticipada, relacionada con los espacios en los cuales puedan participar estas 
empresas.  
Además, existe un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, que señala que los 
habitantes utilizan con frecuencia los medios locales (escritos en este caso) para 
acceder a información de interés, tal como lo muestra la gráfica a continuación, en 
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Grafica 1. Beneficios percibidos por los ciudadanos a partir de la lectura de 







Se busca que  la población en general conozca los atractivos turísticos, la riqueza 
cultural, las presentaciones artísticas y demás eventos y actividades que se 
desarrollen en estos municipios, de ahí que este medio sea de gran importancia 
para los visitantes y turistas. Se pretende de igual forma, mejorar los resultados 
obtenidos con los eventos,  ya sean de carácter público u oficial, actividad que 
contribuirá  a incrementar los índices de ventas, reconocimiento de marca, y a su 








                                                           
9
 Secretaria  distrital de  cultura  recreación y deporte. Procesos socioculturales de impacto, 
influencia, uso y relación que tiene la  comunidad con los medios comunitarios en la ciudad 
de Bogotá. Fecha de consulta: Noviembre 2008,  http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/ 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio del nivel de aceptación de una revista que publicite eventos, 
entre los posibles consumidores (estrato cuatro) de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas durante el segundo semestre de 2009. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
4.2.1. Desarrollar una breve revisión conceptual acerca del impacto de las 
revistas a nivel internacional, nacional y local. 
4.2.2. Indagar acerca de la existencia de una revista que esté especializada en 
la difusión de eventos a nivel local y regional en la actualidad.  
4.2.3. Determinar por métodos estadísticos, la disposición de compra entre los 
posibles consumidores (estrato cuatro), de una revista que publicite sobre los 
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5. MARCO TEORICO 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
“Los Medios Masivos de Comunicación (MMC) influyen sobre las personas, 
modificando sus modelos de vida, costumbres, hábitos de consumo y modelando 
sus opiniones. Hoy en día, son una herramienta persuasiva que nos permite 
mantenernos en contacto con cualquier parte del mundo sin importar el idioma ni la 
distancia… se debe  tener en cuenta que la calidad de los contenidos, tienen una 
alta incidencia en la formación de pensamiento colectivo; es decir, comunicadores, 
periodistas y publicistas son moldeadores de opinión”10. 
Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos medios han logrado 
potencialidades extraordinarias, lo cual plantea al mismo tiempo nuevos e inéditos 
interrogantes. Es innegable la aportación que pueden dar al flujo de noticias, al 
conocimiento de los hechos y a la difusión del saber. Han contribuido de manera 
decisiva, por ejemplo, a la alfabetización y la socialización, como también al 
desarrollo de la democracia y al diálogo entre los pueblos. “Sin su aportación sería 
realmente difícil favorecer y mejorar la comprensión entre las naciones, dar alcance 
universal a los diálogos de paz, garantizar al hombre el bien primario de la 
información, asegurando a la vez la libre circulación del pensamiento, en orden 
sobre todo a los ideales de solidaridad y justicia social”11.  
                                                           
10
 Portal/http://www.comunikandonos.com/sitio/index.php ?option=com_content&view=article&id 
=158:ique-papel-jugamos-responsabilidad-social-en-los-medios-masivos-de-comunicacion&catid= 
1:reputacio porativa&Itemid=15. Actualizado (Viernes, 05 de Septiembre de 2008 15:21), fecha de 
consulta: Noviembre de 2008 
11
 BENEDICTUS PP. XVI / Mensaje del papa para la jornada mundial de  las comunicaciones sociales 
2008/Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio./ Vaticano, 24 de enero 2008, 
Fiesta de San Francisco de Sales. 
www.cec.org.co/img_upload/.../Jornada_Mundial_de_las_Comunicaciones_Sociales_2008_1.doc, 
fecha de consulta: Noviembre de 2008 
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Como se esta haciendo referencia a una revista que se dedicará a prestar un 
servicio especializado como es, la publicación de eventos de todos los sectores 
económicos independiente a que pertenezcan a una  federación u organización de 
comerciantes, es necesario entender con claridad las siguientes definiciones que 
conforman la estructura conceptual de las actividades de EVENTOS.  
5.1.1. Sector empresarial: Es un Conjunto de organizaciones de distintas 
actividades económicas, ubicadas en los municipios de Pereira y  Dosquebradas, a 
las cuales se esperan prestar los servicios de EVENTOS. 
5.1.2. Difusión: La difusión es el proceso mediante el cual se hace más fácil 
transmitir información y comunicación de  un servicio o un producto. 
5.1.3. Eventos: Un evento hace referencia a una actividad social, tales como: 
conciertos, presentaciones, actividades culturales, convenciones, seminarios, 
fiestas, ceremonias, entre otros. Los cuales son fundamentales para el buen 
desarrollo de las actividades laborales de EVENTOS. 
5.1.4. Investigación: Es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a 
problemas que puedan ayudar al buen desarrollo de la elaboración de proyectos. 
5.1.5. Servicios: Es reunir un conjunto de características que puedan suplir las 
necesidades de los clientes, para esto, es necesario identificar cuales son los 
requerimientos de los mismos. 
5.16. Implementar: Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo una serie de 
actividades que nos permite poner en marcha un plan, de acuerdo a las 
necesidades y exigencias de nuestros clientes. 
5.1.7. Crecimiento económico: Es el aumento o desarrollo en su economía, 
estructura física y poblacional, lo cual hace que los municipios de Pereira y 
Dosquebradas sean un mercado interesante a atender. 
5.1.8. Sitio de esparcimiento: Es aquel lugar destinado principalmente a 
actividades recreativas donde las personas pueden salir de lo cotidiano. 
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5.1.9. Estrategia: Diseño de planes de acción que las empresas implementan para 
alcanzar las metas u objetivos a corto y a largo plazo. Para esto es de gran 
importancia el servicio que Eventos ofrece, por que ayuda no solo en la logística de 
estos si no también en la difusión de las actividades, productos o servicios que las 
empresas desean dar a conocer. 
5.1.10. Productos o servicios: Es el resultado de una serie de procesos 
consecutivos e interrelacionados en donde lo único que se busca es satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
5.1.11. Captar la atención: Lograr que los clientes se interesen por nuestros 
productos o servicios y de esta forma podernos posicionar en el mercado. 
5.1.12. Consumidores: Son las personas u organizaciones que demandan bienes 
o servicios ofrecidos por Eventos.  
5.1.13. Fluidez de la información: Mecanismo que se adopta para garantizar que 
la información que se presente sea de manera precisa, regular y oportuna. Que es 
precisamente lo que quiere lograr Eventos, con sus nuevos servicios innovadores. 
5.1.14. Mercado: Es el conjunto  de compradores reales y potenciales de los 
servicios y productos de Eventos 
5.1.15. Desinformación: Es la habilidad que tienen algunas organizaciones para 
silenciar o manipular una información a favor de ellos. 
5.1.16. Medios de comunicación escrita: Eventos utilizara un Medio por el cual 
se pueden redactar las ideas claramente y de forma gramaticalmente correcta, de 
tal forma que puedan ser entendidas por los lectores.  
5.1.17. Comercializar: Investigar, promocionar y vender, son las actividades que 
Eventos tiene que asumir para lograr hacer llegar la revista y los servicios logísticos  
a las empresas y  población en general. 
5.1.18. Satisfacer las necesidades: Se debe cubrir con rigor cada uno de los 
requerimientos de los clientes para lograr su fidelidad. 
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5.1.19. Absentismo: En este proyecto se hace referencia a la ausencia de 
personas en las diferentes actividades programadas por las empresas en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas. 
5.1.20. Aspectos innovadores: Los aspectos innovadores de EVENTOS, son 
aquellas cualidades que tiene a diferencia de otras organizaciones dedicadas a su 
misma actividad económica, en este caso, las revistas locales de la ciudad de 
Pereira y el municipio de Dosquebradas, 
5.1.21. Medio publicitario: Eventos además de promocionar las actividades de 
sus clientes por medio de la revista, puede aprovechar su ventaja competitiva para 
promocionar sus propios servicios a la comunidad. 
 
5.2. MARCO CONTEXTUAL 
La historia de las revistas en Colombia está, como en el caso de la prensa, muy 
ligado a la literatura y, en general, a todas aquellas áreas y personajes intelectuales 
que, a finales del siglo XIX y principios del XX, resultaban de gran relevancia en el 
acontecer cotidiano del país; personajes que comprendieron la importancia de 
transmitir la información cultural por vías diferentes a las habituales. Estos 
intelectuales fundaron innumerables publicaciones periódicas que, por lo general, 
no prosperaron, ello por cuenta de las dificultades económicas y de las diferencias 
de opinión que existían o surgían entre quienes las dirigían. Sin embargo, hay 
algunas publicaciones que sobresalen por sus contenidos, por la cantidad de 
tiempo que estuvieron en circulación y, por encima de todo, por las personas que 
participaron en su elaboración. 
Este auge y dinamismo en las revistas surgió después de la gesta de 
Independencia, gracias a la búsqueda de un país deseoso de resurgir y crear su 
propia identidad a través de, entre otras cosas, publicaciones periódicas que 
estuviesen imbuidas de la vida cultural, política, económica y científica, con lo cual 
se pretendía consolidar el nacimiento del nuevo Estado colombiano. Bogotá, como 
capital del país, fue el lugar donde más se publicaron revistas, no obstante, en 
ciudades como Barranquilla, Cali y Medellín, también existieron publicaciones de 
gran relevancia. 
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“Un caso concreto de esto se da en Barranquilla, a comienzos de siglo XX, con la 
revista Voces, publicada desde agosto de 1917 hasta abril de 1920 gracias a la 
bonanza económica que se vivía y que se evidencia en la gran cantidad de pauta 
publicitaria que aparecía en la revista y que la ayudó a salir adelante. 
 
Voces ha sido considerada no sólo como la revista cultural literaria más importante 
de su época en Colombia, sino también como una de las más destacadas en 
Latinoamérica. Fue una revista leída por un gran número de personas gracias al 
dinamismo, frescura y seriedad con que trataba cada uno de los temas, así como 
por ser un reflejo de la sociedad colombiana y por contar con escritores de la talla 
de Luis Carlos López, Gregorio Castañeda Aragón, José Félix Fuenmayor, Víctor 
Manuel García, Tomás Rueda Vargas, Fernando de la Vega, Luis Tablanca, José 
Eustasio Rivera, Luis López de Mesa y Max Grillo, entre otros, muchos de los 
cuales, aun cuando no eran famosos, ya dejaban ver sus cualidades literarias y 
narrativas. 
Por ese entonces, en Colombia también se publicaban las revistas Nuevo tiempo, 
Cultura y El literato, entre otras. 
Otra revista de interés de la época, que incluso antecede a Voces, es la Revista 
literaria, fundada por Isidoro Laverde Amaya en 1890. Aunque sólo dura cuatro 
años, logra publicar trabajos tanto de los escritores reconocidos de la época como 
de las nuevas voces de la escritura en Colombia. Esta revista significó, para la 
juventud ávida de conocimiento, una ventana para hacerse conocer y para 
demostrar que existía talento por descubrir. 
En 1892 aparece la revista Gris (1892-1895), bajo la dirección de un grupo de 
jóvenes bogotanos que buscaron, por medio de ella, dejar atrás el pasado para 
darle paso a un futuro sin guerras y sin luchas, más bien con suficiente ciencia y 
arte, al mismo tiempo que pretendían ayudar al desarrollo del país. En la revista se 
publicaron trabajos de escritores como José Martí, artículos de José Asunción 
Silva, de Enrique Gómez Carrillo y de Baldomero Sanín Cano. 
A principios del siglo XX, en 1905, se fundó la Revista contemporánea, dirigida por 
Baldomero Sanín Cano. Ésta enfrento el difícil reto de superar lo hecho por la 
revista Gris, ya que ésta había dejado una gran huella, por lo que esta nueva 
publicación no resultó muy atractiva para un público cada vez más exigente y 
conocedor. Su principal carencia era que no era ni revista de pensamiento ni 
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revista literaria, pues fluctuaba entre estas dos vertientes sin lograr definir su 
tendencia hacia ninguna de las dos. 
Por estos mismos años, aparece el semanario La Gruta (1903), publicado por 
Federico Rivas Frade y Rafael Espinosa Guzmán. Este semanario publicaba tanto 
noticias de actualidad como obras literarias, cuentos, artículos y poemas 
elaborados por jóvenes frívolos de la aristocracia bogotana. 
En 1955 nace Mito, una revista donde temas como la economía, la política, la 
cultura y la vida social tenían cabida sin atropellarse y sin por ello dejar de darle un 
sentido claro a la publicación. Era una revista que ejemplificaba fielmente la 
realidad del país a través de sus directores Jorge Gaitán Durán y Hernando 
Valencia Göelkel, quienes querían, a través de la palabra, debatir toda clase de 
opiniones y creencias. 
Años más tarde, en épocas más recientes, nace la revista Eco (1960), dirigida por 
un gran número de personas, entre quienes se contaba uno de los directores de 
Mito. Esta revista, en un principio, parecía hecha en Europa, pues daba la 
impresión de que hablaba de una sociedad que no era la bogotana. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, esto cambió, lo que hizo que Eco se convirtiese en una de 
las revistas preferidas por el público. 
Como éstas, muchas han sido las revistas que han nacido, vivido y desaparecido 
fugazmente, dejando una buena parte de la historia de Colombia en sus páginas. 
Algunas, como las anteriores, han dejado más huella que otras, las cuales, como 
es el caso de la revista Pan de Cali, no son recordadas por casi nadie. 
Entre aquellas que han dejado huella, vale recordar a la revista Argumentos, 
editada y dirigida por Rubén Jaramillo Vélez, filósofo y profesor de la Universidad 
Nacional, donde lo que primaba era el sentido crítico y la reflexión filosófica, en 
abierta oposición a la habitual mediocridad que por entonces campeaba entre las 
publicaciones universitarias.  
Hace pocos años fue fundada la revista Cambio 16 (ahora Cambio), convirtiéndose, 
junto con Semana, en una de las más leídas. En la actualidad, después de varios 
años de existencia, son las publicaciones más influyentes y más conocidas en 
Colombia. Los temas que tratan son, básicamente, de índole política y económica, 
aunque no por ello dejan de lado los temas sociales, de entretenimiento y de 
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cultura. Muchos de sus artículos han generado grandes debates y polémicas en la 
sociedad colombiana. Hoy en día, Semana hace parte de una casa editorial donde 
se generan toda clase de publicaciones que buscan abarcar a varios tipos de 
públicos. Algunas de estas publicaciones son Soho y Gatopardo.12 
Esto dice que la comunicación escrita nunca pasara de moda y que por lo contrario, 
el lector exige cada vez mas de las revistas, esperando contenidos relevantes y 
que no solo los ayude a mantenerse actualizados con el día  a día, si no también, 
que haga aportes para su vida. Por eso es de gran importancia proporcionar una 
revista que rompa con los esquemas y abarque información de la región, no solo 
para la población en general, si no también, que atienda necesidades específicas, 
como es la difusión de los eventos.  
 
5.3. MARCO JURÍDICO 
La Cámara de Comercio de Pereira tiene un servicio llamado Atención Empresarial 
CAE, el cual informa a los nuevos empresarios sobre los requisitos para la 
constitución de su empresa. El CAE   facilita la creación de empresa a través de un 
convenio entre la Cámara de Comercio de Pereira, La Alcaldía Municipal, el 
Gobierno de Holanda y Confecámaras, mediante el cual se podrá gestionar todas 
las obligaciones y documentos en un solo paso y en un solo lugar. 
5.3.1. Proceso de simplificación de trámites. 
Es el proceso de creación y constitución en un solo paso, en el cual el empresario 
recibe en el CAE información básica sobre las medidas legales y de seguridad para 
la creación de la empresa, al igual que asistencia personalizada en la 
preinscripción del RUT ante la DIAN, Matricula Virtual, Registro ante Industria y 
Comercio y Verificación del Uso del Suelo.  
5.3.2. Beneficios de los Centros de Atención Empresarial C.A.E.  
                                                           
12
 Biblioteca Luis Ángel Arango del banco de la república/Historia de las revistas/www.lablaa.org 
/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per81.html, fecha de consulta: noviembre de 2008 
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• Reducción de tiempo en el proceso de creación de empresa. 
• Disminución de costos por servicios de intermediarios. 
• Minimización de los riesgos de corrupción por el contacto con diferentes 
entidades y personas.  
• Iniciación del funcionamiento de la empresa realizando un único proceso en 
un mismo lugar. 
• Disposición de excelente tecnología, para que los empresarios puedan 
realizar autoconsultas y tramites virtuales para la creación y constitución de 
la empresa. 
5.3.3. Requisitos para la constitución de una empresa como persona natural. 
• Preinscripción del R.U.T (Se realiza en la cámara de comercio) 
• Fotocopia de la cédula 
• Inscripción del registro único mercantil por medio de Matrícula Virtual (se 
realiza en la Cámara de Comercio) 
5.3.4. Requisitos para la constitución de una empresa como persona jurídica  
• Documento de constitución de la sociedad (por medio de escritura pública o 
documento privado)  
• Preinscripción del R.U.T (Se realiza en la Cámara de Comercio) 
• Fotocopia de la cédula del representante legal 
• Inscripción del registro único mercantil (Se realiza en la Cámara de 
Comercio) 
5.3.5. Trámites ante la Cámara de Comercio para la creación de empresa 
Con base en la ley 232 de 1995 y demás normas concordantes, es obligatorio para 
el ejercicio del comercio que todos los establecimientos abiertos al público reúnan 
los siguientes requisitos: 
• Cumplir con las normas de uso del suelo que verifica la ubicación del 
establecimiento de comercio y su actividad a desarrollar cumpliendo con las 
normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial (P.O.T) y sus 
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decretos complementarios , sin generar traumatismos a sus vecinos 
(intensidad auditiva, horario, ubicación e invasión del espacio público). 
• Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la ley 9ª de 1979 y 
las demás normas vigentes sobre la materia, el cual es un concepto 
expedido por la Secretaria de Salud y Seguridad Social verificando los 
requisitos de sanidad que requiere su establecimiento en aspectos 
higiénicos y locativos (No tiene ningún costo).  
• Cumplir con normas mínimas de seguridad establecidas por el cuerpo de 
bomberos y expedidos a los usuarios del sector Industrial, Comercial y de 
Servicios realizada por el inspector del cuerpo de bomberos de Pereira (No 
tiene ningún costo)  
• Cancelar el pago de derechos de autor para aquellos establecimientos 
que ejecuten obras musicales públicamente como (bares, cantinas, 
discotecas, peluquerías, boutiques, etc.) el cual es una protección que le 
otorga el estado al creador de toda obra literaria, artística, musical y 
científica como resultado de su creatividad para transmitirla, reproducirla y 
comunicarla al público de cualquier manera.  
• Inscribir la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Pereira. 
• Matricula de industria y comercio a través de la Secretaria Hacienda 
Municipal que permite conocer y determinar las obligaciones tributarias de 
acuerdo a la actividad económica y nivel de ingresos.  
5.3.6. Como  información adicional:  
• Matrícula mercantil 
Es un certificado que expide la Cámara de Comercio de Pereira que Permite 
conocer los datos personales, así como los del establecimiento; productos o 
servicios que ofrece y datos financieros. 
 
• Registro único tributario (R.U.T) 
Es la inscripción a través de la Cámara de Comercio o por medio de la página 
de la DIAN www.dian.gov.co indicando a cual régimen pertenece, simplificado 
o común, y se refiere a las responsabilidades y actividades que realiza el 
comerciante o la sociedad.  
•  Consulta de homonimia 
Desde cualquier lugar e incluso desde nuestra propia sede podrá consultar de 
manera gratuita, el nombre para su establecimiento comercial. En tiempo real 
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verificará, que el nombre a solicitar no este registrado por otra empresa o razón 
social.  
 
• Registro de marca 
La marca es un bien inmaterial que sirve para distinguir productos o servicios en 
el cual se distingue frente a la competencia y señala la calidad del producto, que 
se realiza a través de la Cámara de Comercio y la Superintendencia de 
Industria y Comercio www.sic.gov.co. 
 
•  Matrícula virtual  
Ahora puede realizar su matrícula virtualmente en www.camarapereira.org.co 
de forma rápida y sencilla, en el cual ahorrara tiempo y dinero, finalizando el 
proceso de cancelación en las oficinas de nuestra sede.  
 
•  Licencia ambiental  
La solicitud de licencia ambiental o registro ante la Carder solamente se solicita 
para establecimientos directamente relacionados con el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables13.  
5.3.7. Sociedad por Acciones Simplificada 
Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o Escritura 
Pública ante Notario con uno o más accionistas quienes responden hasta por el 
monto del capital que han suministrado a la sociedad. Se debe definir en el 
documento privado de constitución el nombre, documento de identidad y domicilio 
de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas 
sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la 
clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la forma 
y términos en que éstas deberán pagarse. La estructura orgánica de la sociedad, 
su administración  y el funcionamiento de sus órganos pueden ser determinados 
libremente por los accionistas, quienes solamente se encuentran obligados a 
designar un representante legal de la compañía. Su razón social será la 
denominación que definan sus accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por 
acciones simplificada”; o de las letras S.A.S14. 
 
                                                           
13
 http://www.camarapereira.com/pge/?&gps=114&&acc=paginas&prm=24&.html, fecha de consulta 
Noviembre de 2008 
14
 http://www.crearempresa.com.co/Consultas/TiposEmpresa.aspx, fecha de consulta: Noviembre de 
2008 
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5.4.  HIPOTESIS   
Los habitantes de estrato 4 de los municipios de Pereira y Dosquebradas tienen 
disposición de compra de una revista que publicite eventos, en el segundo 
semestre del 2009. 
                                                           
15
 http://www.crearempresa.com.co/General/GuiaVisual.aspx, fecha de consulta: Noviembre de 2008   
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5.4.1 VARIABLES 
• VARIABLES NOMINALES 
o Tamaño potencial del mercado: Nos indica el mercado al que van 
dirigidos los servicios que la empresa ofrece. 
o Precio que los clientes están dispuestos a pagar por los 
ejemplares.  
 
• VARIABLES OPERACIONALES 
o Numero de personas residentes en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, en donde podamos determinar el mercado 
potencial.  
o Porcentaje de la población que esta dispuesta a pagar por este 
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6.  METODOLOGÍA 
6.1. Ubicación geográfica  
Este trabajo se encuentra circunscrito en los municipios de Pereira y Dosquebradas 
en el Departamento de Risaralda (Colombia).      
6.2. Universo y muestra 
Se tomó una muestra entre los posibles consumidores pertenecientes al estrato 
cuatro de los municipios de Pereira y Dosquebradas, los cuales  son la población 
objetivo de este estudio. 
A lo largo del estudio estadístico, se tienen los siguientes propósitos:  
• Determinar la población objeto de estudio. 
• Seleccionar un tipo de muestreo acorde a la investigación. 
• Determinar el tamaño óptimo de la muestra. 
• Formular la prueba de hipótesis según el tamaño de la muestra.  
• Determinar límites de confianza. 
• Determinar la variable dependiente y las independientes. 
• Aplicar la regresión logística para analizar algunas variables de la población e 
interpretar sus resultados. 
La población objetivo consta de 19028 familias de estrato cuatro de los municipios 
de Pereira (16347 familias)16 y Dosquebradas (2681 familias)17. Se escogió este 
estrato porque, en conjunto con las familias de estrato tres, asisten regularmente a 
eventos y actividades; pero para reducir los gastos económicos y de tiempo y, 
asegurar la confiabilidad del mismo, y según MARTINEZ, C. “ factores tales como 
costo, tiempo, recursos humanos, poblaciones muy grandes o infinitas… 
características con gran homogeneidad… se sustituye por una investigación parcial 
o muestra. El objetivo principal de muestreo es considerar el mayor número de 
unidades con el menor costo posible”18, y siendo las características de ambos 
estratos similares, se optó por el estrato cuatro para este estudio, donde cada 
encuestado representa una familia.   
                                                           
16Fuente: Aguas y Aguas de Pereira, Enero 2009, ver anexo 2 
17Fuente: Serviciudad ESP, enero 2009, ver anexo 3. 
18
 MARTINEZ, Ciro. Estadística y muestreo. Bogotá: Ecoediciones. 11ª edición. Año 2002. Pág 351 
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Como se trata de la introducción de un nuevo producto al mercado se utilizo un Pm 
y Qm del 50%, lo cual nos indica la probabilidad de que los consumidores tengan 
disposición o no de compra de la revista; se utilizo un error del 10% el cual sigue 
estando dentro del margen del 95% de confiabilidad para este estudio, sin alterar el 
nivel de significancia (α=0.05)19. 
Para la obtención de la muestra se utilizó la técnica de muestreo aleatorio simple. 
Como el tamaño de la Población es Finita se aplica la siguiente formula: 
Proporción de familias de estrato cuatro de los Municipios de Pereira y 
Dosquebradas, con disposición de compra. 
Probabilidad de compra (pm) = 0,5 
Probabilidad de no compra (qm)= 0,5 
  
 
 = 0,5 
 
 
Qm= 1-Pm = 0,5 
 
Para determinar el tamaño óptimo de una muestra en distribuciones por atributos 
se emplea la siguiente ecuación: 
 
 
 95,56269 familias = 96 familias (Se aproxima al 
digito superior,  digito superior porque los individuos que 
 representan las familias no se pueden 
 fraccionar). 
 
Donde   
Pm = 0,5   
Qm= 0,5    
Z= 1,96     Z²= 3,8416 
N= 19028   
E= 0,1     E²= 0,01 
 
De acuerdo al resultado obtenido, se deben realizar 96 encuestas a los  posibles 
consumidores de estrato 4; Personas entre 16 y 40 años de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas. 
                                                           
19
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La información no fue fácil de recolectar, a través de las encuestas, debido a la 
desconfianza que genera atender a un extraño, mala disposición y dificultad de 
encontrar el rango de edad requerido de las familias pertenecientes a este estrato, 
para el diligenciamiento de las encuestas. Después de haber detectado estos 
inconvenientes, se decidió aplicar las encuestas en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en el  barrio jardín II etapa y en las colinas I etapa, pertenecientes a este 
estrato en mención, tratando de minimizar el sesgo en el diligenciamiento  de las 
mismas y así aumentar la confianza en la recolección de la información. 




Región Eje cafetero, COLOMBIA 
Municipios  Pereira y Dosquebradas 
Población Consumidores de estrato 4. 
Edad De 16 a 40 años 
Genero Masculino, femenino 
Estado civil No segmenta 
Escolaridad Letrados 
Origen étnico No segmenta 
Ingresos mensuales No segmenta 
Clase social  Estrato medio 
Ocupación No segmenta 
Criterio psicografico No segmenta 
Criterio conductual No segmenta 
TABLA 2. SEGMENTACION DE LA  REVISTA EVENTOS EN EL MERCADO 
CRITERIO DEMOGRAFICO SEGMENTACION TIPICA 
Sector empresarial Sector terciario o de servicios 
Subsector empresarial  Revista de eventos (comunicación 
escrita)                      
Tamaño de la empresa  Pequeña empresa 
Tipo de capital Publico y/o Privado 
Orientación del lucro Con animo de lucro 
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Tipo de sociedad Sociedad por acción simplificada 
Ubicación Centro de la ciudad de Pereira 
Acceso a medios de transporte Fácil acceso a medio de 
transporte 
Acceso de puntos de entrega Fácil acceso a puntos de entrega 
Ocasión de compra Normales 
Criterio por proveedor de compra Solo utensilios e insumos de aseo 
y papelería. 
 
6.3.TIPO DE INVESTIGACION 
 
6.3.1. Según la naturaleza de los objetivos, en cuanto al nivel de conocimiento que 
se desea alcanzar: Esta es una investigación descriptiva, porque pretende 
conocer las necesidades actuales en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, en cuanto a servicios de información, logística y la posible 
competitividad que pueda tener la revista. De esta forma, mediante la 
recolección y análisis de datos se puede determinar si es factible introducir 
nuestros servicios en este mercado, de igual manera, se busca adquirir 
nuevos conocimientos relacionados con el sector. 
 
6.3.2. Según la naturaleza de la información, que se recoge para responder al 
problema de investigación se utiliza la Encuesta Social, con el fin de recoger, 
procesar y analizar características que se dan en un grupo determinado, en 
este caso, encuestas a los ciudadanos, para evaluar las diversas 
necesidades que se pretenden satisfacer con la elaboración y ejecución de 
este proyecto. 
      
6.4. Instrumentos para la recolección  de la información. 
Para determinar los servicios que debe ofrecer Eventos, es necesario aplicar un 
instrumento de recolección de información (encuesta) al estrato 4, quien es  el 
mercado objetivo. 
Esta encuesta se aplicó con el fin de determinar la aceptación y viabilidad de los 
servicios que Eventos desea ofrecer a este mercado..  
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Se hizo uso de: 
 
6.4.1 La observación e investigación bibliográfica.  
Se observó atentamente en los puestos de revistas, supermercados, librerías, 
bibliotecas e internet que no existía una revista especializada en la difusión de  
eventos en la región lo cual permitió confirmar la necesidad que ya se había 
identificado por los investigadores y así realizar un estudio de factibilidad para la 
creación de la  revista (Eventos) la cual contenga esta información. 
 
6.4.2 La encuesta: 
Destinada a obtener datos de las personas que habitan en los municipios  de 
Pereira y Dosquebradas pertenecientes al estrato 4, en donde se formuló un 
listado de preguntas para determinar la aceptación de estos servicios 
especializados en la población objetivo. (Ver anexo No. 1) 
  
6.5. Técnicas para el análisis de la información 
Para el análisis de la información recopilada fue necesario utilizar diferentes 
programas como: Word, Power point, Excel, Paint  y Software como Infostat, SPSS 
versión 15.0; de igual forma fue necesario apoyarse en ejemplos aplicados, tanto 
en los libros: MARTINEZ, Ciro. Estadística y muestreo. Bogotá: Ecoediciones -11ª 
edición Año 2002.; KAZMIR, Leonard. Estadística aplicada a la administración y 
economía. 2ª edición; SILVA, Luis Carlos. Técnicas de administración y planeación 
de proyectos. Instituto Interamericano de Estadística (OEA. Excursión  a la 
Regresión Logística en ciencias de La Salud; Análisis de ejemplos del tutorial y de 
la web2021 con SPSS versión 15.0; Asesorías profesor Pedro Pablo Ballesteros 
Silva y Grupo de inferencia estadística, Héctor Hernán Montes, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
                                                           
20
 VAQUERIZO, Raúl. Estadística aplicada, trabajos y practicas publicadas.El mal de las vacas 
locas/Regresión logística http ://es. geocities .com/r_vaquerizo/VL_regresion_logistica.htm; fecha 
consulta: Abril de 2009 
21
 GARSON, David/ Logistic Regression/North Carolina State University Raleigh,8/7/09. 
http://faculty.chass.ncsu.edu/garson / PA765 /logistic.htm; fecha de consulta Abril de 2009 
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7. RESULTADOS Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
“Cuando apuntas a la perfección, descubres que es un blanco móvil”. 
GEORGE FISHER. 
 
La estadística, es una disciplina muy interesante que propone la investigación y el 
empleo de diversas herramientas para conocer tendencias y respuestas a diversos 
fenómenos; en términos generales, es una ciencia que se ocupa del análisis de 
cualquier tipo de datos, a través de la reducción de la información y del estudio de 
los resultados de los mismos; ésta información puede ser cualitativa y cuantitativa. 
El interés hacia la estadística se desarrolla precisamente en quienes la practican 
gracias a la amplitud de su campo de estudio y a la validez de sus resultados. 
Es por lo anterior, que los autores de este trabajo, se han empeñado en hacer el 
mejor uso de ella para conocer información  valiosa acerca de un fenómeno en 
especial, explorando a fondo las situaciones y los datos obtenidos; partiendo de 
realizar a través de suposiciones y prueba de hipótesis un análisis detallado de las 
variables que afectan la población, así como determinar los límites de confianza 
apropiados para realizar cualquier estimación teniendo en cuenta el tamaño de las 
muestras. 
Por esto, se tuvo en cuenta una base de datos obtenida desde la aplicación de la 
encuesta, la cuál contiene información de los 96 consumidores encuestados 
pertenecientes al estrato 4 de los municipios de Pereira y Dosquebradas. Además, 
se utiliza la regresión logística, con el propósito de darle solidez a los resultados 
obtenidos inicialmente por medio del análisis realizado en Excel, con el fin de 
observar el comportamiento de las variables y poder determinar las relaciones de 
dependencia entre ellas. 
Se decidió investigar la relación que existe entre la variable dependiente (Compra) 
y las variables independientes (Dinero, Necesidad y Lee), a fin de conocer que 
variables aportan información significativa al modelo estadístico.  
Para empezar se realizó un análisis detallado de todas las preguntas de la 
encuesta, realizada a los consumidores pertenecientes al estrato cuatro de los 
municipios de Pereira y Dosquebradas. 
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7.1. POBLACION OBJETIVO: Personas entre 16 y 40 años pertenecientes a las 
Familias de estrato 4, de los municipios de Pereira y Dosquebradas. 
OBSERVACIONES: La información no fue fácil de recolectar, a través de las 
encuestas, debido a la desconfianza que genera atender a un extraño, mala 
disposición y dificultad de encontrar el rango de edad requerido de las familias 
pertenecientes a este estrato, para el diligenciamiento de las encuestas. Después 
de haber detectado estos inconvenientes, se decidió aplicar las encuestas en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en el  barrio jardín II etapa y en las colinas I 
etapa, pertenecientes a este estrato en mención, tratando de minimizar el sesgo en 
el diligenciamiento  de las mismas y así aumentar la confianza en la recolección de 
la información. 
 
7.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
Después de realizar las encuestas se encontraron los siguientes resultados: 
 
• USO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
Pregunta No. 1 ¿Regularmente lee periódicos, revistas, u otros medios de 
comunicación escrita?. 
Entre los consumidores encuestados, el 74% regularmente leen periódicos, 
revistas, u otros medios de comunicación escrita; mientras que el 26% restante no 




Tabla 3. Respuestas consumidores, pregunta 1. 
 
Respondieron Personas % 
SI= 71 74% 
NO= 25 26% 
Total 96 100% 
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Fuente: Tabulación encuesta 
 
IMPORTANCIA DEL PRODUCTO 
Pregunta  No. 2. Considera necesario que se mejore la difusión de los eventos 
(aniversarios, congresos, seminarios, culturales, deportivos,  sociales, religiosos, 
rumba, cine, entre otros) que se realizan en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas? , ¿Porque? 
 
A esta pregunta, el 92% respondió que considera necesario que se mejore la 
difusión de los eventos que se realizan en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas; mientras que el 8% restante no lo considera necesario. 
 
Respondieron Personas % 
SI= 88 92% 
NO= 8 8% 
Total 96 100% 
 
Tabla 4. Respuestas consumidores, pregunta 2. 
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Fuente: Tabulación encuesta 
Análisis de los por qué:  
De las personas encuestadas el 92% consideraron  importante que se mejore la 
difusión de los eventos en los municipios de Pereira y Dosquebradas, porque 
opinan que: 
• Al incorporar este nuevo servicio  existirá mayor integración y difusión de 
valores y apropiación de nuestra región, además  que son actividades que 
ofrecen posibilidades de diversión sana, a la cual acceden muy pocos 
jóvenes por desinformación y poder asistir con mayor frecuencia a estos en 
su tiempo libre, y así conseguir que todas las comunidades se identifiquen 
con un grupo social. 
• También, para estar enterado de todo lo que pasa diariamente en la ciudad, 
por que regularmente no se da la difusión de dichos eventos o se maneja de 
forma inapropiada, y si se presenta, esta es pésima porque generalmente 
las personas se enteran de las actividades después de la fecha de su 
realización. 
• Deberían existir eventos para reunir a las personas a participar de un bien 
común y no para bailar, tomar; si no, hablar de las problemáticas sociales, y 
también para volver a las tradiciones culturales, además, fomentar la 
educación para que los individuos sean más integrales, de tal forma que 
sirvan como puente de comunicación para la sociedad. 
• Los eventos existentes, son de baja calidad ó poco accesibles 
económicamente para ellas. También aseguran que la difusión de eventos 
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ayuda  a la integración social y de los gremios empresariales, promoviendo 
de igual forma  el  turismo. 
En síntesis, los encuestados afirman que no existe un medio de comunicación 
escrita, que presente  completamente y de forma oportuna toda esta información.  
De las personas encuestadas el 8% consideraron  que no es necesario mejorar la 
difusión de los eventos en los municipios de Pereira y Dosquebradas, porque 
opinan que: 
• No son de su interés; no les llama la atención los eventos; les parece que se 
cumplen estas actividades en otros escenarios como los deportivos (“por 
ejemplo la Villa donde concientizan a las personas de tener cada vez mejor 
estado de salud”); piensan que existen cosas de mayor interés que los 
eventos, así como también  que esta completa  la difusión de la información; 
que en los Barrios hacen muchas actividades y cree que no se necesitan 
mas; por otro lado se encontró que 3 personas no respondieron esta 
pregunta. 
 
Pregunta No. 3. Según su opinión califique la siguiente afirmación. “LA DIFUSION 
DE EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS ES 
INSUFICIENTE”. 
Esta pregunta permitió identificar que, el 66% de las personas encuestadas esta de 
acuerdo en que “la difusión de eventos en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas es insuficiente”, el 25% es indiferente; mientras que el 9% restante 
esta en desacuerdo con esta afirmación. 
 
Respondieron Personas % 
A 63 66% 
B 24 25% 
C 9 9% 
Total 96 100% 
 
Tabla 5. Respuestas consumidores, pregunta 3 
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Fuente: Tabulación encuesta 
COMPETENCIA 
Pregunta No. 4. ¿Por qué medio se entera de los diferentes eventos y/o 
actividades que se realizan en los municipios de Pereira y Dosquebradas? 
Observación: Como la respuesta era de selección múltiple, se encontraron 9 tipos 
de combinaciones diferentes. 
Según la investigación realizada, el 34% del total de los encuestados se entera de 
los diferentes eventos y/o actividades que se realizan en los municipios de Pereira 
y Dosquebradas por medio del periódico; el 32% por medio de la internet; el 18% 
por otro medio (volantes, la radio, amigos, carteles, voz a voz, comentarios, 
canales de televisión); el 6% no se entera por ningún medio de comunicación; el 
5% por medio del periódico e internet; el 2% por medio de la internet y otros medios 
nombrados anteriormente; mientras que el 1% por medio de la revista e internet y 
en este mismo porcentaje (1%) se enteran por medio del Periódico y la revista. 
Respondieron Personas % 
1 Periódico  33 34% 
2 Revista 0 0% 
3 Internet 31 32% 
4 Periódico y revista 1 1% 
5 Periódico e internet 5 5% 
6 Periódico, revista e internet 1 1% 
7 Internet y otros 2 2% 
8 Otro medio 17 18% 
9 No se entena por ningún medio 6 6% 
Total 96 100% 
Tabla 6. Respuestas consumidores, pregunta 4. 
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Coincidencia del medio por el que se entera de los diferentes eventos 
Según esta investigación se encontró  que el 42% del total de las encuestas 
coincidieron en que se enteran por medio del periódico de los diferentes eventos 
y/o actividades que se realizan en los municipios de Pereira y Dosquebradas; el 
41% coincidieron que se enteran por medio de la internet; el 20% coincidieron que 
se enteran por otro medio especificado anteriormente; el 6% no se entera por 
ningún medio; mientras que el 2% se entera por medio de la revista de los 
diferentes eventos y/o actividades que se realizan en dichos municipios. 
 
Tabla 7. Respuestas consumidores, pregunta 4. 
 
Nota: La sumatoria de los porcentajes de coincidencia no suman el 100%, por que 
la respuesta era de selección múltiple. 
 
 





otro medio 20% 
Ningún 
medio 6% 
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Pregunta No. 5. De los siguientes medios, marque con una X si lo utiliza y marque 
enfrente, en qué lugar lo adquiere con mayor frecuencia. 
Observación: Como la respuesta era de selección múltiple, se encontraron 5 tipos 
de combinaciones diferentes. 
Según este análisis, los consumidores encuestados utilizan el periódico con mayor 
frecuencia en un  36% y en este mismo porcentaje (36%) utilizan el periódico y la 
revista con igual frecuencia; en cambio, el 17% no utiliza ninguna de estas 
opciones; el 9% utiliza la revista; mientras que el 1% no utiliza ninguno de los 
medios nombrados anteriormente. 
Respondieron Personas % 
1 Periódico 35 36% 
2 Revista 9 9% 
3 Periódico y revista 36 38% 
4 No los utiliza  16 17% 
Total 96 100% 
Tabla 8. Respuestas consumidores, pregunta 5. 
 
Coincidencia del medio que utilizan los consumidores 
Según la investigación realizada, se encontró  que el 73% del total de las 
encuestas coincidieron en que utilizan con mayor frecuencia el periódico; el 46% 
Coincide en utilizar la revista; sin embargo el 17% no utiliza ninguna de estas 





No los utiliza 17% 
 
Tabla 9. Respuestas consumidores, pregunta 5. 
 
 
Nota: La sumatoria de los porcentajes de coincidencia no suman el 100%, por que 
la respuesta era de selección múltiple. 
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Fuente: Tabulación encuesta  
 
De acuerdo a la frecuencia de lugar de compra de los consumidores, con respecto 
a los periódicos y revistas, se tiene que: los que prefieren comprar periódicos, la 
mayoría los adquiere en Supermercados; quienes solo compran revistas las 
adquieren en puestos de revista, supermercados y librerías; las personas que 
utilizan los dos medios (periódicos y revistas), los compran en puestos de revista; 
siendo esta la categoría con puntuación mas alta. 
 
La siguiente tabla nos muestra el número de puntuaciones que tuvo cada categoría 
con respecto al lugar de compra. 
 
 # 
 Categoría/Lugar Puesto de revista Supermercado semáforo Librería domicilio otro 
1 Periódico 9 11 5   8 2 
2 Revista 3 3   3     
3 Periódico y revista 17 13 2 4 16 1 
4 No los Utiliza 0 0 0 0 0 0 
Tabla 10. Lugar de adquisición de los medios escritos.  
FRECUENCIA DE COMPRA  
Pregunta No. 6 En su núcleo familiar, ¿cuánto dinero invierten mensualmente en 
periódicos, revistas u otros medios de comunicación escrita? Marque con una x 
Entre los consumidores encuestados se encontró que el 53% afirma que en su 
núcleo familiar invierten mensualmente en medios de comunicación escrita de $0 a 
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$5.000, el 30% invierte de $5.000 a $10.000; el 15% invierte de $10.000 a $20.000; 
sin embargo el 2% invierte otra cantidad ($40.000). 
Respondieron Personas % 
1 $0 a $5.000 51 53% 
2 $5.000 a $10.000 29 30% 
3 $10.000 a $20.000 14 15% 
4 Otro 2 2% 
Total 96 100% 
Tabla 11. Respuestas consumidores, pregunta 6. 
  
Se puede concluir que el precio de introducción de la revista debe estar entre  
$0 - $5000; que corresponde al mayor porcentaje obtenido de esta pregunta.  
 
 
Valores en Pesos. 
 
Fuente: Tabulación encuesta  
VARIEDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
Pregunta No. 7 ¿Que tipo de información busca en los diferentes medios de 
comunicación escrita? Marque con una X. 
Observación: Como la respuesta era de selección múltiple, se decidió asignarle un 
valor (=1), a las diferentes opciones que el encuestado seleccionó. Al tabular las 
encuestas, se sumaron de forma independiente las opciones seleccionadas y de 
esta forma dio como resultado el porcentaje total de cada una de estas opciones.  
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Según la investigación realizada, el 66% del total de los encuestados coincide 
en que el tipo de información que busca en los medios de comunicación 
escrita es de eventos; el 63% opina que busca entretenimiento; el 59%  busca 
información de interés; el 46% busca información de opinión; el 38% busca 
otro tipo de información (Mujeres, académica, económica, política, deportes, 
judicial, noticias, cultura, arte y diseño, tecnología, ocio, ciencia, música, 
sociales); el 31% buscan los clasificados y en este mismo porcentaje (31%) el 





Fuente: Tabulación encuesta 
 
 
a) Entretenimiento 63% 
b) Farándula 30% 
c) Clasificados 31% 
d) Eventos 66% 
e)Horóscopo 31% 
f) Interés 59% 
g) Opinión 46% 
h)otro 38% 
 
Tabla 12. Respuestas consumidores, pregunta 7. 
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Pregunta No. 7.1 Estaría dispuesto a pagar por una revista que contenga toda esta 
información? ¿Por qué? 
Esta pregunta permitió identificar que el 80,2% de los encuestados SI están 
dispuesto a pagar por una revista que contenga este tipo de información, ganando 
entre todas las categorías por posición, la difusión de los eventos con un 66% (ver 
análisis pregunta No. 7), mientras que el 19.8% opina lo contrario. 
Nota: En el siguiente gráfico los valores se encuentran aproximados. 
 
Fuente: Tabulación encuesta  
 
Análisis de los  por qué: 
De las personas encuestadas el 80% estarían dispuestas a pagar por una revista 
que contenga toda esta información, porque opinan que: 
• Es importante conocer más de la región para estar informado de los temas 
que se presentan en la actualidad, además, porque usualmente prefieren 
leer revistas por su contenido,  igualmente, ven la necesidad y les parece 
interesante  que se preste este servicio, porque en una sola revista 
encontrarían la información que desean, por la cual están dispuestos a 
pagar.   En ese sentido opinan que se necesita una revista más cultural, por 
que los medios están saturados de farándula y así poder asistir a estos 
eventos. 
• Por otro lado, señalan que ayuda a mantenerse actualizados y conocer los 
sucesos económicos y deportivos de la región. Además, consideran que una 
revista que contenga toda esta información sería más económica al ser 
más diversa, fácil de adquirir y completa, que comprar varias unidades 
de otros medios para informarse de los eventos regionales y reconocen 
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que la recolección de esta información tiene un costo, por lo tanto justifica 
que el consumidor pague por cada ejemplar, ya que cumple con sus 
expectativas, asimismo los encuestados afirman, que no existe un 
medio que compendie esta información en forma continua y unificada. 
De las personas encuestadas el 20% no estarían dispuestas a pagar por una 
revista que contenga toda esta información, porque opinan que: 
• La información que las revistas brindan actualmente no los satisface, o no 
tienen el hábito de lectura tanto de las revistas o cualquier medio escrito, 
otro encuestado afirma que los diferentes medios de comunicación como la 
“Revista TÚ” y la internet le pueden brindar esta información de forma 
gratuita, 
• Opinaron que la publicidad  financiaría la revista. Una respuesta decía que 
solo le interesan los artículos de interés y de opinión; algunos respondieron 
que no trabajan y no tienen como adquirirla y prefieren esperar a que alguien 
la compre para ellos poder leerla después. 2 personas no contestaron  esta 
pregunta. 
Pregunta No. 8 Califique de 1 a 5, siendo (1) la más importante y (5) la menos 
importante, cuándo usted adquiere productos como: periódicos, revistas, magazine, 
etc.  ¿Cual característica es la más significativa? 
Observación: Como la respuesta fue en orden de importancia, los resultados 
obtenidos varían, por lo que se sumaron los puntajes de cada opción. Se hallaron 
unos totales independientes de acuerdo a la opción seleccionada; seguidamente, 
se sumaron los totales independientes para hallar el porcentaje de cada respuesta, 
teniendo en cuenta que el porcentaje menor es el de mayor relevancia 
“característica mas significativa” y así sucesivamente.  
Este análisis nos indica que la calidad es la característica más relevante para los 
consumidores a la hora de adquirir un producto  como: periódico, revista, 
magazine, etc. De esta forma, se puede deducir que el consumidor espera que la 
revista sea de alta calidad en su información y que sea pertinente. En su orden de 
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Fuente: Tabulación encuesta 
 
Nota: El orden de importancia es ascendente, el porcentaje menor es el más 
importante. 
 
Pregunta no. 9 De los siguientes grupos, ¿a qué tipo de eventos asiste con mayor 
frecuencia actualmente?  Marque con una x una sola opción.  
Esta pregunta permitió identifica que el 47% de las personas, asisten con mayor 
frecuencia a los eventos pertenecientes del grupo c (social).   
Grupo A______ Grupo B_____ Grupo C_______ 
(Deporte) (Educación) (Social) 
Deporte Seminarios Bodas 
Ocio y tiempo 
libre Congresos Fiestas 
  Convenciones Moda  
  Ferias Belleza 
  Encuentros Conciertos 
    Rumba 
    Cultural 
Tabla 13. Clasificación de los Eventos, pregunta 9. 
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Respondieron Personas % 
1 22 23% 
2 29 30% 
3 45 47% 
Total 96 100% 
Tabla 14. Respuestas consumidores, pregunta 9. 
 
 
Fuente: Tabulación encuesta  
7.3. PRUEBA DE HIPOTESIS PARA DISTRIBUCION DE UNA PROPORCION 
MUESTRAL 
La prueba de hipótesis, denominada también prueba de significación, tiene como 
objeto principal evaluar suposiciones o afirmaciones acerca de los valores 
estadísticos de la población, denominados parámetros. 
La palabra docimar, significa probar. Cuando se hace indispensable tomar una 
decisión sobre la validez de la representación en una población, con base en los 
resultados obtenidos a través de una muestra, se dice que se toman decisiones 
estadísticas. Para tomar una decisión es necesario, ante todo plantear 
posibilidades acerca de la característica o características a estudiar en una 
población determinada. La suposición puede ser cierta o falsa. Estas suposiciones 
se llaman hipótesis estadísticas.22 
                                                           
22
 MARTINEZ, Ciro. Estadística y muestreo. Bogotá: Ecoediciones. Año 2002. 11ª  edición, pág. 367    
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Para la prueba de hipótesis se determinó la pregunta número 7.1 de la encuesta, 
como  variable dependiente, por que esta pregunta es la que nos indica la 
disposición de compra de la revista por los consumidores. 
 
Variable dependiente 
Fuente: Tabulación encuesta 
  
Cantidad de  Personas que si están dispuestas a pagar por la revista: 77 
Cantidad de  Personas que no están dispuestas a pagar por la revista: 19 
Proporción muestral de  Personas que si están dispuestas a pagar por la revista: 0.80 
Proporción muestral de  Personas que no están dispuestas a pagar por la revista: 0.20 
 
Tabla 15. Tabulación de las encuestas 
Número de 
orden Atributos  Paga por la Revista 
1 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
2 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
3 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
4 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
5 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
6 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
7 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
8 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
9 0 No está dispuesto a pagar la revista 
10 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
11 0 No está dispuesto a pagar la revista 
12 0 No está dispuesto a pagar la revista 
13 0 No está dispuesto a pagar la revista 
14 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
15 0 No está dispuesto a pagar la revista 
16 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
17 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
18 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
19 0 No está dispuesto a pagar la revista 
20 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
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21 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
22 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
23 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
24 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
25 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
26 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
27 0 No está dispuesto a pagar la revista 
28 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
29 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
30 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
31 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
32 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
33 0 No está dispuesto a pagar la revista 
34 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
35 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
36 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
37 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
38 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
39 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
40 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
41 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
42 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
43 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
44 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
45 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
46 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
47 0 No está dispuesto a pagar la revista 
48 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
49 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
50 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
51 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
52 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
53 0 No está dispuesto a pagar la revista 
54 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
55 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
56 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
57 0 No está dispuesto a pagar la revista 
58 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
59 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
60 0 No está dispuesto a pagar la revista 
61 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
62 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
63 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
64 0 No está dispuesto a pagar la revista 
65 0 No está dispuesto a pagar la revista 
66 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
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67 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
68 0 No está dispuesto a pagar la revista 
69 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
70 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
71 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
72 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
73 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
74 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
75 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
76 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
77 0 No está dispuesto a pagar la revista 
78 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
79 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
80 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
81 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
82 0 No está dispuesto a pagar la revista 
83 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
84 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
85 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
86 0 No está dispuesto a pagar la revista 
87 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
88 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
89 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
90 0 No está dispuesto a pagar la revista 
91 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
92 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
93 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
94 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
95 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
96 1 Sí está dispuesto a pagar la revista 
 
La hipótesis puede ser formulada con el fin de rechazarla de acuerdo con el 
análisis estadístico. Esta clase de hipótesis se denomina hipótesis nula (Ho), ya 
que hace referencia al valor parámetro que se quiere probar como verdadero. 
Se tiene también la hipótesis alternativa o falsa (Ha), estableciendo que el 
parámetro puede ser mayor, menor o igual, de acuerdo con la propuesta hecha en 
la hipótesis nula23. 
De acuerdo a lo anterior, inicialmente se supuso que el 80% de los encuestados 
mostrarían disposición de compra de la revista (Eventos). Más adelante se pudo 
constatar que efectivamente esta hipótesis era correcta.   
                                                           
23
 MARTINEZ, Ciro. Op. Cit. Pág. 368  
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TIPOS DE ERROR. 
Es la decisión de aceptar o rechazar de acuerdo a un resultado obtenido. Se 
consideran dos tipos de error:  
• Error tipo II: Aceptar la hipótesis cuando se ha debido rechazar 
• Error tipo I : Rechazar la hipótesis cuando se ha debido aceptar. 
Nivel de significancia: es la máxima probabilidad de que se especifique con el fin de 
hacer mínimo el primer tipo de error, generalmente esta probabilidad se fija antes 
de escoger la muestra.  Es de resaltar que cuando se trabaja con un nivel de 
significancia del 0.05, el resultado es significativo24. 
Ho: El 80% de las personas sí están dispuestas a pagar por la revista. 
Ha: Menos del 80% de las personas están dispuestas a pagar por la revista. 
Forma unilateral izquierda25 (Ver páginas 55,56, de este trabajo).  
Hipótesis Nula Ho:P= 0,8 
Hipótesis Alterna Ha: P< 0,8 
Nivel de 
Significancia α = 0,05 
 
PASO 1. 
Ho:  P= 0,8 
Ha:  P< 0,8 
 
Cantidad de datos: 96 
Cantidad de unos (1): 77 




A continuación se calcula Z, el cual es un parámetro estadístico que nos permite 
hallar el área bajo la curva normal. 
 
                                                           
24
 Ibíd. Pág.  370 
25
 Ibíd. Página 422 
=p
=q
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Paso 3: Se calcula Z critico, el cual se halla con el nivel de significancia (α=0.05), la 
curva de distribución normal viene dividida en dos áreas las cuales equivalen a 0.5 
cada una; a este valor se le resta el nivel de significancia. El resultado obtenido de 
esta operación se busca en la tabla de áreas bajo la curva normal26  
Zcrítico= (0.5 - 0.05) = 0.45 este valor en la tabla de áreas bajo la curva normal 
equivale a 1.64, dado que la hipótesis se debe graficar como una prueba unilateral 
a la izquierda, se toma el z critico con signo negativo. 
 
Paso 4: Gráfica 3. Prueba de Hipótesis  
 
Según los resultados obtenidos, el Z crítico determina el intervalo de la región de 
aceptación, la cual va desde -1.6427 hasta infinito. Como Z calculado cae en la 
región de aceptación, luego se acepta Ho (el 80% de las personas sí están 
dispuestas a pagar por la revista) y se rechaza Ha (menos del 80% de las personas 
están dispuestas a pagar por la revista). 
7.4. LIMITES DE CONFIANZA  PARA DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS  
PROPORCIONALES MUESTRALES 
Los límites de confianza también son llamados límites de probabilidad, siendo 
valores (superior e inferior) asignados a un valor estimado, con el objeto de 
establecer el intervalo dentro del cual se supone está comprendido el valor 
verdadero (parámetro), conforme a algún valor de carácter probabilístico, 
generalmente denominado intervalo de confianza. 
                                                           
26
 MARTINEZ.Ciro. Op. Cit. Tabla 1.página 1001 
27
 MARTINEZ, Ciro. Op. Cit. Página 424 
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Los limites de confianza son los valores de Zs y Zi cuando la muestra es grande, 
que forman los extremos superior e inferior respectivamente de los intervalos de 
confianza, con respecto a un valor puntual. 
Ls=Zs=Limite Superior         Li=Zi=Limite Inferior 
Con los intervalos de confianza pueden realizarse pruebas de hipótesis, teniendo 
en cuenta que la prueba debe ser siempre bilateral. Si la hipótesis nula (Ho) se 
ubica dentro del intervalo, se acepta; en caso contrario, se aceptará la alternativa 
(Ha), veámoslo a continuación: 
La investigación efectuada a 96 familias del estrato 4 de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, reveló que el 80%, están dispuestos a pagar por la revista que 
propone este trabajo de grado. A continuación se determinan los límites de 








Grafica 4. Limites de confianza 
 
Se encontró que el estimador es de 0.80, estando dentro de los límites que oscilan 
entre 0.72 y 0.88 con un nivel de confianza del 95%. Luego se acepta Ho (el 80% 
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de las personas sí están dispuestas a pagar por la revista) y se rechaza Ha (menos 
del 80% de las personas están dispuestas a pagar por la revista). 
 
7.5. RESULTADOS REGRESIÓN LOGISTICA CONSUMIDORES POR SPSS 
VERSION 15.0 
Por su parte, la identificación del mejor modelo de regresión logística se realiza 
mediante la comparación de modelos utilizando el cociente de verosimilitud, que 
indica a partir de los datos de la muestra cuanto más probable es un modelo frente 
al otro. “La diferencia de los cocientes de verosimilitud entre dos modelos se 
distribuye según la ley de la Ji-cuadrado con los grados de libertad 
correspondientes a la diferencia en el número de variables entre ambos modelos. 
Si a partir de este coeficiente no se puede demostrar que un modelo resulta mejor 
que el otro, se considerará como el más adecuado, el más sencillo”.29 
Para el análisis de la regresión logística, se  tomaron las preguntas 1, 2, 6,7.1 de 
las 96 encuestas dirigida a los consumidores, porque éstas son las que indican si el 
producto (La revista), es aceptada por los consumidores de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas. 
Se tomó como variable dependiente la pregunta número 7.1, que corresponde a la 
disposición de compra de la revista, la cual obedece al análisis de este estudio; 
como variables independientes se tomaron las preguntas 1 y 2 las cuales aportan 
en gran medida para la explicación del modelo según  los resultados obtenidos en 
la regresión logística que se presenta a continuación. 
Cabe anotar que la pregunta numero 6 (frecuencia de compra) se incluyó dentro 
del análisis; sin embargo, se observó, con antelación que no aportaba a la 
explicación del modelo, porque no está dirigida directamente a una respuesta 
propia del encuestado, si no, al hábito, de compra del núcleo familiar que él 
representa. (Ver análisis pregunta No. 6 página 52). 
Nota aclaratoria: los enunciados que aparecen debajo de los cuadros de la 
regresión logística son arrojados por el SPSS. 
 
                                                           
29
 MORAL PELAEZ,  Irene. Modelos de Regresión: Lineal, Simple y Regresión Logística, 
(http://74.125.93.132/search ?q=cache:FDjabicU-DsJ:www.seden.org/files/14-CAP%252014.pdf + 
definicion+grados+de+libertad+en+regresion+lineal+logistica&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co), fecha de 
consulta: Mayo de 2009.  
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Análisis 1: Regresión logística, variables Compra*Necesidad*Lee*Dinero.  
En el cuadro 1 se muestran los casos seleccionados, lo que significa el número de 
encuestas realizadas a los consumidores. (Ver numeral 6.2, página 39 Universo y 
muestra).  
Cuadro 1. 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos no ponderados(a) N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 96 100,0 
Casos perdidos 0 ,0 
Total 96 100,0 
Casos no seleccionados 0 ,0 
Total 96 100,0 
 
En el cuadro 2 se explica  la codificación de la variable dependiente; en donde se 
visualiza  de forma cualitativa (si compra, no compra), que fue la opción de 
respuesta de la pregunta 7.1, y se traduce a un valor interno (forma cuantitativa), la 
cual es computada por el software (SPSS) en forma de unos (1) y ceros (0). 
Cuadro 2. 
Codificación de la variable dependiente 




En el cuadro 3, el software SPSS,  toma la variable independiente dinero; de  la 
pregunta número 6 (Frecuencia de Compra), la cual tiene 4 opciones de repuesta  y 
a su vez contiene rangos correspondientes a el dinero invertido. (Ver análisis 
pregunta No. 6 pág. 52). 
Se analizan estos rangos  que a su vez tienen una frecuencia o repetitividad en la 
opción de respuesta de la persona encuestada. 
Como se explicó en el cuadro No. 2, al software se le deben introducir las variables 
en forma de unos (1) y  ceros (0); para facilitarle  la interpretación de los resultados 
de las encuestas. 
Se introdujo la siguiente matriz: 
Si Dinero=1 entonces Rb =Rc=Rd=0 
Si Dinero=2 entonces Rb=1  Rc=0 Rd=0 
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Si Dinero=3 entonces Rb=0  Rc=1 Rd=0 
Si Dinero=4 entonces Rb=0  Rc=0 Rd=1 
 
La anterior matriz significa que: 
• Dinero 1: es porque  el consumidor escogió la opción de respuesta (a) que 
corresponde al rango (a) De 0-5000; 
• Dinero 2:el consumidor escogió la opción (b) que corresponde al rango ( b) De 
5000-10000;  
• Dinero 3: es la respuesta (c) el rango es c) De 10000 a 20000;  
• Dinero 4: y si la opción fue la (d) entonces el rango es d) De 20000 a 40000. 
Por lo tanto, en Dinero 1;Rb=Rc=Rd debe ser igual a cero (0) , porque el software y 
la matriz viéndola desde el punto de vista matemático debe tener una base igual a 
Cero y de esta manera formar una matriz identidad , con base en la opciones de 
respuesta que deben coincidir con la misma. 
“La matriz identidad se debe utilizar, ya que  el concepto de matriz se formó con el 
fin de sistematizar los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 
con numerosas incógnitas”.30 De hecho, la ecuación de una Regresión Logística y 
en general de cualquier tipo de regresión se debe ajustar a una forma de ecuación 
lineal. 
 Cuadro 3. 
Codificaciones de variables categóricas 
  Frecuencia 
Codificación de parámetros 
(2) (3) (1) 
Dinero Rango_a 51 1,000 ,000 ,000 
Rango_b 29 ,000 1,000 ,000 
Rango_c 14 ,000 ,000 1,000 
Rango_d 2 ,000 ,000 ,000 
En el cuadro 4, se muestra la tabulación de la pregunta numero 7.1, la cual 
indica el número de personas dispuestas a pagar por la revista, el SPSS lo 
                                                           
30
 DOGSON, Charles. Sistemas de ecuaciones Lineales y Matriciales.(http://wwwhiru.com 
/es/matematika /matematika_ 01500.html), fecha de consulta: Mayo de 2009 
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que  hace es mostrarnos el porcentaje de consumidores que si comprarían la 
revista (80.2%), que coincide con el análisis realizado en Excel de la encuesta. 
Bloque 0: Bloque inicial  
Cuadro 4.   
Tabla de clasificación(a, b) 




correcto no_compra si_compra 
Paso 0 Compra no_compra 0 19 ,0 
si_compra 0 77 100,0 
Porcentaje global 
    80,2 
a  En el modelo se incluye una constante. 
b  El valor de corte es ,500 
En el cuadro 5, vemos los componentes de la ecuación de Regresión Logística, la 
cual explica el comportamiento de las variables existentes en este estudio. Esta 
ecuación se puede generalizar para estudiar el comportamiento de nuevas 
variables a ingresar en este caso. 
• B: Significa el valor que toma Beta; que es una constante (1.399). 
• E.T (Error típico): A la desviación típica de los valores que toma el estadístico 
se la denomina error típico del estadístico en cuestión.  Cuando trabajamos a 
nivel muestral la fórmula empleada por SPSS para su cálculo es:   
 
Donde:             : es la desviación típica insesgada. 
     n: es el tamaño muestral.31 
• Wald: Estadístico de Prueba, mas conocido como Test de Wald estándar , el 
cual esta relacionado con el nivel de significancia, esta relación es 
inversamente proporcional , por lo tanto, a menor significancia (Sig.= 0.000), 
mayor será el valor de Wald (29.843), lo cual nos indica que  las variables en la 
ecuación aportan al modelo información significativa. 
• gl.(Grados de libertad): En estadística, grados de libertad es un estimador del 
número de categorías independientes en un test particular o experimento 
estadístico.32 
                                                           
31
 Error típico de la muestra/http://www.psico.uniovi.es/Dpto_Psicologia/metodos/tutor.5/etm.html 
32
 http://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_(estad%C3%ADstica), fecha de consulta: Mayo de 
2009  
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• Sig.: Nivel de significancia (0.000), desde el punto de vista de cómo las 
variables contribuyen al modelo, si el Sig. es pequeño, entonces las variables 
aportan información significativa.  
• Exp(B): Exponencial de Beta. 
 
Cuadro 5.  
Variables en la ecuación 
 
  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 0 Constante 1,399 ,256 29,843 1 ,000 4,053 
 
El software SPSS selecciona qué variables formarán parte del modelo de regresión 
logística, esto se conoce como método forward para la selección de variables. Se 
parte de un modelo sin ninguna variable regresora (explicativa, independiente) y se 
van introduciendo variables hasta que se considere que ninguna es relevante. De 
igual forma, todos estos aspectos y el modelo matemático se ven mejor en la salida 
que ofrece SPSS.   
 
En el cuadro 6, se pueden apreciar las variables independientes que se agregaron 
al modelo para ver el comportamiento de estas mismas, con la variable 
dependiente, en donde se observa que la variable dinero no aporta información 
significativa para la explicación del modelo, por lo tanto, las variables 
independientes (necesidad y lee) aportan en gran medida al modelo, según el nivel 




Variables que no están en la ecuación 
  Puntuación Gl Sig. 
Paso 0 Variables Dinero 3,252 3 ,354 
Dinero(1) ,958 1 ,328 
Dinero(2) 2,336 1 ,126 
Dinero(3) ,796 1 ,372 
Necesidad 10,028 1 ,002 
Lee 8,696 1 ,003 
Estadísticos globales 17,728 5 ,003 
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Bloque 1: Método = Introducir 
La Prueba Ómnibus para modelo. En la regresión SPSS binaria logística relata 
niveles de importancia por el método tradicional chi-cuadrado y es una alternativa a 
la prueba de Hosmer-Lemeshow. Esto prueba si el modelo con las variables 
predictoras elegidas es considerablemente diferente del modelo con sólo el 
interceptar. La Prueba Ómnibus puede ser interpretada como una prueba de la 
capacidad de todas las variables predictoras en el modelo conjuntamente para 
predecir la respuesta de la variable dependiente.   
 Al encontrar el Nivel de Significancia, como se muestra en el cuadro 7, se llega a 
una conclusión y es que existe un análisis adecuado de los datos del modelo, 
queriendo decir que al menos una de las predictoras (variables explicativas ò 
independientes), está considerablemente relacionada con la variable de respuesta 
(variable dependiente).  
En el cuadro 7, la Prueba Ómnibus tuvo en cuenta todas las variables del modelo  
en un paso, así no hay ninguna diferencia para el paso, el bloque, o el modelo, 
pero en un procedimiento gradual se verían resultados para cada paso. 
Además, el programa utiliza la prueba de independencia (chi-cuadrado), que le 
permite determinar si existe una relación entre las variables categóricas. Es 
necesario resaltar que esta prueba indica si existe o no una relación entre las 
variables, pero no indica el grado o el tipo de relación; es decir, no indica el 
porcentaje de influencia de una variable sobre la otra o la variable que causa la 
influencia.  
Cuadro 7. 








En el cuadro 8, Para la estimación del modelo se emplea el método de estimación 
por máxima verosimilitud que no establece restricción alguna respecto de las 
características de las variables predictoras, éstas pueden ser nominales, ordinales 
o intervalares (recuérdese que en la regresión múltiple se utiliza el procedimiento 
de los mínimos cuadráticos). En el procedimiento de máxima verosimilitud se 
seleccionan las estimaciones de los parámetros que hagan posible que los 
resultados observados sean lo más verosímiles posibles.  
    Chi-cuadrado Gl Sig. 
Paso 1 Paso 16,091 5 ,007 
Bloque 16,091 5 ,007 
Modelo 16,091 5 ,007 
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A la probabilidad de los resultados observados, dadas las estimaciones de los 
parámetros, se la denomina verosimilitud. Como la verosimilitud es un valor 
pequeño se utiliza como medida de ajuste del modelo a los datos “-2 veces el 
logaritmo de la verosimilitud” o –2LL. Un buen modelo es aquel que da lugar a una 
verosimilitud grande por lo cual el valor de –2LL será pequeño33.  
Sin embargo, hay que ser cuidadosos en la interpretación porque la variación en el 
coeficiente de la regresión logística es diferente. Ato y López (1996) señalan que el 
ajuste lineal suele producir un coeficiente de determinación mayor, por lo cual el 
coeficiente de determinación subestima la proporción de varianza explicada por el 
modelo de regresión logística. En paquetes estadísticos como el SPSS se 
presentan dos modificaciones de este coeficiente. Uno de ellos es el estadístico de 
Cox y Snell. Como el valor máximo de esta medida no alcanza 1, Nagelkerke 
propuso una modificación que incrementa el coeficiente de Cox y Snell para 
obtener un valor máximo de 134.  
El R2 procura hacer una declaración sobre el porcentaje de discrepancia explicada, 
pero la discrepancia de una variable dicotómica (variable categórica) dependiente 
depende de la distribución de frecuencia de esta variable. 
R cuadrado de Cox y Snell: Es una tentativa de imitar la interpretación del R 
cuadrado múltiple basado en la probabilidad  del modelo final contra la probabilidad 
del modelo de base, pero su máximo valor puede ser y por lo general es, menor 
que 1.0, haciéndolo difícil de interpretar.  
R cuadrado de Nagelkerke: Es una modificación del coeficiente de  Cox y Snell 
para asegurar que esto puede variar de 0 a 1. Es decir, el R cuadrado de 
Nagelkerke divide R cuadrado de Cox y Snell por su máximo para alcanzar una 
medida que se extiende de 0 a 1. Por lo tanto R2 de Nagelkerke normalmente será 
más alto que el Cox y Snell. 
En el cuadro 8, se explica aproximadamente un 25% de la variabilidad total de la 
variable dependiente (R cuadrado de Nagelkerke). Esta cantidad no se  considera 
muy buena, pero si es significativa al tener sólo tres variables regresoras.  
                                                           
33
 ALDERETE, Ana María. Articulo metodológico: Fundamentos del Análisis de Regresión Logística 
en la Investigación Psicológica. Universidad Nacional de Córdoba. 2006. http://74.125.47.132 
/search?q=cache:YL6aaGIWISkJ:www.revistaevaluar.com.ar/64.pdf+ regresion + logistica % 
2Bexplicacion+variables+spss%2Bgratis&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=co, fecha de consulta: Mayo de 
2009  
http://74.125.47.132/search?q=cache:YL6aaGIWISkJ:www.revistaevaluar.com.ar/64.pdf+regresion+l
ogistica%2Bexplicacion+variables+spss%2Bgratis&cd=7&hl=es&ct=clnk&gl=co/pág. 6, fecha de 
consulta: Mayo de 2009. 
34
  ALDERETE, Ana María. Op. Cit. pág.7, fecha de consulta: Mayo de 2009 
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Cuadro 8. 
Resumen de los modelos 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de 




1 79,429(a) ,154 ,245 
 
 
La estimación ha finalizado en el número de iteración 35 porque las estimaciones 
de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 
En el cuadro 9, se muestra la prueba Hosmer y Lemeshow  también llamada la 
prueba chi-cuadrada de apta calidad, es la mas recomendada para el análisis total 
de un modelo de regresión binario logístico. No está disponible en la regresión 
multinomial logística. Esta prueba es considerada más sólida que la prueba 
tradicional chi-cuadrada, Esta prueba es preferida sobre mesas de clasificación  
para evaluar si  el modelo es apto. Esta prueba aparece en la salida SPSS en el " 
Hosmer y Lemeshow35.  
En otras palabras, Si el nivel de significancia es mayor a 0.5, se puede decir que el 
modelo es apto, de lo contrario no esta bien planteado. Cabe anotar que entre más 
cerca esté de 1, mejor se explica el modelo. En nuestro caso el modelo es 
significativo en un 85%. 
 
Cuadro 9. 
Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Paso Chi-cuadrado Gl Sig. 
1 1,373 4 ,849 
 
En el cuadro 10,  si los valores observados se acercan a los valores esperados, 
esto nos quiere decir que existe una buena calibración del modelo. Por lo tanto 
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 GARSON, David. Logistic Regression. North Carolina State University. Raleigh,8/7/09. 
http:// faculty.chass.ncsu.edu/garson / PA765 /logistic.htm, fecha de consulta: Julio de 2009 
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Cuadro 10. 
Tabla de clasificación  
Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow 
  
Compra = no_compra Compra = si_compra 
Total Observado Esperado Observado Esperado 
Paso 1 1 6 5,977 4 4,023 10 
2 4 4,693 10 9,307 14 
3 2 1,108 3 3,892 5 
4 2 2,150 9 8,850 11 
5 4 3,521 27 27,479 31 
6 1 1,551 24 23,449 25 
TOTALES:      19         19              77             77            96 
Esto nos quiere decir que de las 19 personas encuestadas que no tienen 
disposición de compra, el SPSS pronosticó que efectivamente este número de 
personas no compraran la revista, y  las 77 personas encuestadas que si tienen 
disposición de compra, el SPSS pronosticó que este mismo número de 
personas equivalentes al 80.2%, si compran la revista. 
En el cuadro 11, encontramos que de las19 personas observadas (encuestadas, 
tabuladas) que dijeron no comprar la revista, el SPSS pronostica que 3 no compran 
definitivamente la revista. Mientras que de las 77 personas restantes que  si 
compran la revista, 76 definitivamente si la compran. El software asegura que el 
análisis de 79 personas que equivale a un 82.3% de las personas encuestadas 
están clasificadas correctamente.   
Cuadro 11. 
Tabla de clasificación(a) 




correcto no_compra si_compra 
Paso 1 Compra no_compra 3 16 15,8 
si_compra 1 76 98,7 
Porcentaje global 
    82,3 
a  El valor de corte es ,500 
En el cuadro 12, se pueden ver las variables independientes que hicieron parte del 
análisis del SPSS, como se explicó en el cuadro 5, el Sig. es el Nivel de 
significancia, que indica cómo las variables contribuyen al modelo, si el Sig. es 
pequeño, entonces las variables aportan información significativa, en este caso las 
variables Necesidad y Lee tienen un nivel de significancia de 0.030 y 0.006 
respectivamente, según lo dicho anteriormente, aportan en gran medida al análisis, 
contrario a lo anterior, la variable Dinero con un Sig. de (1) no aporta al análisis 
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datos significativos, por lo que se decide  analizar nuevamente las variables 
independientes que si aportan al estudio. 
Los parámetros y estimadores que se muestran en este cuadro fueron explicados 
en el cuadro 5. 
Cuadro 12. 
Variables en la ecuación 
a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Dinero, Necesidad, Lee. 
 
A continuación se muestra un análisis de regresión logística, donde se relaciona la 
variable dependiente  (Compra) con las variables independientes (Necesidad, Lee) 
que si aportan datos importantes a este estudio. Cabe anotar que se explicaran los 
resultados que sufrieron cambios al tener en cuenta estas variables.    
Análisis 2: Regresión logística, variables Compra*Lee*Necesidad 
Cuadro 13. 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos no ponderados(a) N Porcentaje 
Casos seleccionados Incluidos en el análisis 96 100,0 
Casos perdidos 0 ,0 
Total 96 100,0 
Casos no seleccionados 0 ,0 
Total 96 100,0 
a  Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el 




Codificación de la variable dependiente 
Valor original Valor interno 
no_compra 0 
si_compra 1 
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Bloque 0: Bloque inicial 
El cuadro 3 que se muestra en el análisis 1 no se tiene en cuenta en este análisis 
dado que no se tuvo en cuenta la variable Dinero, por que los anteriores resultados 
indicaron que no aportaba información significativa para este modelo. 
Cuadro 15. 





correcto no_compra si_compra 
Paso 0 Compra no_compra 0 19 ,0 
si_compra 0 77 100,0 
Porcentaje global 
    80,2 
a  En el modelo se incluye una constante. 
b  El valor de corte es ,500 
 
Cuadro 16. 
Variables en la ecuación 
  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
Paso 0 Constante 1,399 ,256 29,843 1 ,000 4,053 
 
En el cuadro 17, se puede notar un cambio en los valores de los estadísticos 
globales, mejorando  notablemente su nivel de significancia  y sus grados de 
libertad al disminuir su valor gracias a que se descarto la variable Dinero. 
Cuadro 17. 
Variables que no están en la ecuación 
  Puntuación gl Sig. 
Paso 0 Variables Lee 8,696 1 ,003 
Necesidad 10,028 1 ,002 
Estadísticos globales 16,085 2 ,000 
Bloque 1: Método = Introducir 
En el cuadro 18, hay un cambio en los valores de la prueba Ómnibus  mejorando  
notablemente su nivel de significancia, grados de libertad y Chi-cuadrado, al 
disminuir su valor, gracias a que se descartó la variable Dinero. 
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Cuadro 18. 
Pruebas Ómnibus sobre los coeficientes del modelo 
    Chi-cuadrado Gl Sig. 
Paso 1 Paso 13,832 2 ,001 
Bloque 13,832 2 ,001 
Modelo 13,832 2 ,001 
 
 
En el cuadro 19, se explica aproximadamente un 21% de la variabilidad total de la 
variable dependiente (R cuadrado de Nagelkerke). Esta cantidad no se  considera 
muy buena, pero si es significativa al tener sólo dos variables regresoras. Además, 
para el SPSS fue importante descartar la variable Dinero, puesto que el número de 
interacciones disminuyo notablemente de 35 a 5 interacciones. 
 
Cuadro 19. 
Resumen de los modelos 
Paso 
-2 log de la 
verosimilitud 
R cuadrado de 




1 81,688(a) ,134 ,213 
a  La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones 
de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 
 
En el cuadro 20, el nivel de significancia del análisis 1 era de 84.9% y se decía que 
el modelo era apto; en este análisis hubo un incremento del 8.8%, quedando en un 





Prueba de Hosmer y Lemeshow 
Paso Chi-cuadrado gl Sig. 
1 ,006 1 ,937 
 
En el cuadro 21,  si los valores observados se acercan a los valores esperados, 
esto nos quiere decir que existe una buena calibración del modelo. Por lo tanto, 
según estos resultados, el modelo quedo mejor calibrado que el anterior. A pesar 
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Cuadro 21. 
Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow 
  
Compra = no_compra Compra = si_compra 
Total Observado Esperado Observado Esperado 
Paso 1 1 5 5,000 3 3,000 8 
2 7 6,871 14 14,129 21 
3 7 7,129 60 59,871 67 
Totales:  19          19     77             77       96   
 
Cuadro 22. 
Tabla de clasificación(a) 




correcto no_compra si_compra 
Paso 1 Compra no_compra 3 16 15,8 
si_compra 1 76 98,7 
Porcentaje global 
    82,3 
a  El valor de corte es ,500 
En el cuadro 23, se pueden ver las variables independientes que hicieron parte del 
análisis del SPSS, como se explicó en el cuadro 5 del análisis 1, el Sig. es el Nivel 
de significancia, que indica cómo las variables contribuyen al modelo, si el Sig. es 
pequeño, entonces las variables aportan información significativa. En el caso 
anterior, las variables Necesidad y Lee tienen un nivel de significancia de 0.030 y 
0.006 respectivamente, mientras que este modelo arrojó valores mucho mas 
favorables para la variable Necesidad (0.016), y la variable Lee aumentó en solo 7 
puntos (0.013), quiere decir que  estas variables aportan datos realmente 
significativos para el modelo. 
Los parámetros y estimadores que se muestran en este cuadro fueron explicados 
en el cuadro 5 del análisis 1. 
Cuadro 23. 
Variables en la ecuación 
 
a  Variable(s) introducida(s) en el paso 1: lee, Necesidad. 
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Tablas de contingencia 
En el cuadro 24, se muestra como el  SPSS proceso en su totalidad, los datos 
suministrados por las 3 variables seleccionadas, de las 96 encuestas realizadas. 
Cuadro 24. 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Compra * Lee * 
Necesidad 96 100,0% 0 ,0% 96 100,0% 
 
El cuadro 25 muestra 8 personas encuestadas quienes respondieron que no era 
necesaria la revista, el SPSS indica que 3 de ellas no la  comprarían,  2 si lo harían, 
y las 3 restantes, es incierta su decisión de compra.  
También se muestran 88 personas encuestadas, quienes respondieron que si era 
necesaria la revista, el SPSS indica que 7 de ellas no la  comprarían,  60 si lo 
harían, y las 21 restantes, es incierta su decisión de compra.  
En conclusión, comprarían 62 personas la revista (64.58%), 10 no la comprarían 




Tabla de contingencia Compra * Lee * Necesidad 
Necesidad   
Lee 
Total no_lee si_lee 
no_necesario Compra no_compra 3 2 5 
si_compra 1 2 3 
Total 4 4 8 
si_necesario Compra no_compra 7 7 14 
si_compra 14 60 74 
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7.6. CONCLUSION GENERAL DE LA REGRESION LOGISTICA APLICANDO EL 
SOFTWARE SPSS 
En el Grafico Interactivo 1, se puede ver la relación que existe entre la variable 
dependiente (Compra) y la variable independiente (Necesidad), en donde se 
encontró que el 77.08 % de las personas encuestadas coincidieron en que sí 
compran la revista, porque consideran necesario que se mejore la difusión de los 
eventos en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Sin embargo, el 3.12% de 
los encuestados a pesar de no haber identificado la necesidad de mejorar la 
difusión de los eventos , sí tienen disposición de compra de la revista. 
En términos generales, se puede concluir que el 80.2% de los encuestados, sí 
muestran disposición de compran de la revista, concordando con el análisis de la 
pregunta número 7.1 realizada en Excel con la tabulación de las preguntas. 
Grafico 5. 
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En el Grafico Interactivo 2, se observa  la relación que existe entre la variable 
dependiente (Compra) y la variable independiente (Lee), en donde se encontró que 
el 64.58 % de las personas encuestadas coincidieron en que sí compran la revista 
por que regularmente leen medios de comunicación escrita. Sin embargo, el 
15.62% de los encuestados a pesar de no tener hábitos de lectura, sí tienen 
disposición de compra de la revista. 
En términos generales, se puede concluir que el 80.2% de los encuestados, sí 
muestran disposición de compran de la revista, concordando con el análisis de la 
pregunta número 7.1 realizada en Excel con la tabulación de las preguntas. 
Grafico 6. 











Según el estudio realizado a los consumidores, claramente se ve que existe 
una alta probabilidad (80,2%), de que el producto sea aceptado por este 
segmento del mercado (consumidores de estrato cuatro, de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
“Los hombres creen generalmente cuando oyen o leen 
proposiciones que por fuerza han de ser, estas, o verdaderas o 
falsas: pero entre la verdad y la falsedad hay un termino medio: la 
falta de sentido”. 
CARLOS VAZ FERREIRA. 
 
8.1. CONCLUSIONES 
• En los municipios de Pereira y Dosquebradas circulan numerosas 
publicaciones internacionales, nacionales, regionales y locales, las cuales 
abarcan amplias temáticas y están dirigidas a consumidores específicos, sin 
embargo, actualmente no se encuentra en el mercado una publicación en 
estos municipios, que reúna la información  pertinente acerca de los eventos 
que promueven las empresas de la región, o que, les brinde información 
anticipada, relacionada con los espacios en los cuales puedan participar 
estas empresas.  
• Según la investigación realizada, el 66% del total de los encuestados 
coincide en que el tipo de información que busca en los medios de 
comunicación escrita es de eventos; el 63% opina que busca 
entretenimiento; el 59%  busca información de interés; el 46% busca 
información de opinión; el 38% busca otro tipo de información (Mujeres, 
académica, económica, política, deportes, judicial, noticias, cultura, arte y 
diseño, tecnología, ocio, ciencia, música, sociales); el 31% buscan los 
clasificados y en este mismo porcentaje (31%) el horóscopo; mientras que el 
30% coinciden en buscar información sobre farándula.  
• De las personas encuestadas el 80% estarían dispuestas a pagar por una 
revista que contenga información acerca de los eventos en la región, 
además, porque usualmente prefieren leer revistas;  igualmente, ven la 
necesidad y les parece interesante que se preste este servicio, porque en 
una sola revista encontrarían la información que desean, por la cual están 
dispuestos a pagar. En ese sentido opinan que se necesita una revista más 
cultural, porque los medios están saturados de farándula y así poder asistir a 
estos eventos. 
• Por otro lado, la mayor parte de los encuestados señalan que la revista les 
ayudaría a mantenerse actualizados y a conocer los sucesos económicos y 
deportivos de la región. Además, consideran que una revista que contenga 
toda esta información recopilada sería más económica al ser más diversa, 
fácil de adquirir y completa, que comprar varias unidades de otros medios, 
para informarse de los eventos regionales y reconocen que la recolección de 
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esta información tiene un costo, por lo tanto justifica que el consumidor 
pague por cada ejemplar, ya que cumple con sus expectativas, asimismo los 
encuestados afirman, que no existe un medio que compendie esta 
información en forma continua y unificada. 
• El SPSS muestra el porcentaje de consumidores que si comprarían la revista 
(80.2%), que coincide con el análisis realizado en Excel de la encuesta. 
Claramente se ve que existe una alta probabilidad, de que el producto sea 
aceptado por este segmento del mercado (consumidores de estrato cuatro, 
de los municipios de Pereira y Dosquebradas). De este porcentaje, el 
77.08% de las personas encuestadas coincidieron en que sí compran la 
revista, porque consideran necesario que se mejore la difusión de los 
eventos en los municipios de Pereira y Dosquebradas. Sin embargo, el 
3.12% de los encuestados, a pesar de no haber identificado la necesidad de 
mejorar la difusión de los eventos, sí tienen disposición de compra de la 
misma. 
• Al relacionar las variables de Compra y Lectura, el SPSS indica que el 
64,58% de los encuestados comprarían la revista, porque regularmente leen 
medios de comunicación escrita, sin embargo, el 15,62% de los 
encuestados, a pesar de no tener hábitos de lectura, si tienen disposición de 
compra de la revista. En términos generales, se puede inferir que el 80, 2% 
de los encuestados si tienen disposición de compra de la revista. 
• Vale la pena destacar que la variable dinero no aporta información 
significativa al modelo que se planteó en el programa SPSS, porque 
estadísticamente, no afecta la disposición de compra de los posibles 
consumidores, mientras que la revista cumpla con sus expectativas y 
requisitos. 
• Las revistas buscan ser especializadas para acaparar segmentos  
específicos de la población, por esta razón, se pudo determinar mediante 
este estudio que no existe una revista en el mercado a nivel regional que 
esté especializada en la difusión de los diferentes tipos de eventos que se 
realizan periódicamente. También se pudo determinar, que efectivamente 
existe una necesidad latente en los consumidores, de que exista un medio 
de comunicación escrita que informe sobre los diferentes tipos de eventos 
que se realizan en los municipios de Pereira y Dosquebradas; por el que 
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8.2. RECOMENDACIONES 
• Se debe consolidar esta idea “Creación de la Revista Eventos “, por medio 
de un plan de negocio, además de realizar un estudio de mercados a las 
empresas, quienes también se beneficiarían con este nuevo servicio. 
• En la actualidad existe muy poca documentación ó bibliografía que hable 
sobre el desarrollo de las revistas a nivel nacional y regional, por lo tanto, es 
importante que se realicen este tipo de estudios, con el fin de mantener un 
historial actualizado de los diferentes tipos de revistas y el impacto que 
causan en la población, además, se le  debe dar la importancia requerida a 
este medio de comunicación, porque genera  en el lector nuevos 
conocimientos, hábitos y costumbres que aportan a la cultura ciudadana. De 
ahí la importancia de los contenidos de las revistas, ya que influyen en gran 
medida en la conducta del lector. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
ESCUELA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA REVISTA 
ENCUESTA PARA LOS CONSUMIDORES 
Edad: __________  Años.   Genero:   Masculino ______ Femenino: ______ 
Barrio: ____________________Municipio: ________________Estrato: ______    
1. Regularmente lee periódicos, revistas u otros medios de comunicación 
escrita? 
SI_____  NO_____ 
IMPORTANCIA DEL PRODUCTO 
2. Considera necesario que se mejore la difusión de los eventos (aniversarios, 
congresos, seminarios, culturales, deportivos,  sociales, religiosos, rumba, 
cine, entre otros) que se realizan en los municipios de Pereira y 
Dosquebradas. 





3. Según su opinión califique la siguiente afirmación. “LA DIFUSION DE 
EVENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS ES 
INSUFICIENTE”. 
a- De Acuerdo  _____ 
b- Indiferente  _____ 





4. Por qué medio se entera de los diferentes eventos y/o actividades que se 







Nombre del medio 
1 Periódico     
2 Revista     




         
 
5. De los siguientes medios, marque con una X si lo utiliza y marque enfrente 
en que lugar lo adquiere con mayor frecuencia.  
a) Periódico  ____    Puesto de revista____  Supermercados____                 
                            Semáforos____  Librerías____ En su domicilio_____ 
b) Revista      ____            Puesto de revista____  Supermercados____   
                             Semáforos____   Librerías____En su domicilio_____ 
 
FRECUENCIA DE COMPRA  
6. En su núcleo familiar cuánto dinero invierte mensualmente en periódicos, 
revistas u otros medios de comunicación escrita? Marque con una x 
a. De  0 a 5.000  _______ 
b. De 5.000 a 10.000 _______ 
c. De 10.000 a 20.000 _______ 





VARIEDAD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 
7. Que tipo de información busca en los diferentes medios de comunicación 
escrita? Marque con una X. 
a- Entretenimiento      _____   
b- Farándula  _____ 
c- Clasificados  _____ 
d- Eventos   _____ 
(Rumba, Cine, etc.)   
e- Horóscopo  _____ 
f- Interés  _____ 
g- Opinión  _____ 
h- Otro ____________________  
 
7.1 Estaría dispuesto a pagar por una revista que contenga toda esta 
información? 








8. Califique en orden ascendente de 1 a 5, siendo (1) la característica que 
considera más importante y (5) la menos importante; Cuándo usted 
adquiere productos como: periódicos, revistas, magazine, etc.  ¿Cual 
característica es la más significativa? 
a. Calidad  _____ 
b. Cumplimiento _____ 
c. Servicio  _____ 
d. Precio             _____ 
e. Presentación del producto_____ 
 
9. De los siguientes grupos, a qué tipo de eventos asiste con mayor frecuencia 
actualmente?  Marque con una x una sola opción.  
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Deporte Educación Social 
Deporte Seminarios Bodas 
ocio y tiempo 
libre congresos fiestas 
  convenciones Moda  
  Ferias belleza 
  Encuentros conciertos 
    Rumba 
    Cultural 
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